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El presente documento presenta el estudio de diferentes modelos de inventarios 
en ABASTESUMINISTROS LTDA., con el fin de encontrar aquel que maximice la 
eficacia que se le da a estos actualmente, partiendo por establecer la manera 
óptima de realizar pedidos de acuerdo a las restricciones de la empresa 
mejorando así la rentabilidad de la organización y la  disminución de sus costos. 
En primer lugar se realizó un diagnóstico en el que se analizaba la situación actual 
de la empresa, con el fin de identificar las debilidades y amenazas para establecer 
la forma de intervenir en las políticas empíricas y posteriormente  determinar la 
manera en que realizaban los pedidos y  así se obtuvo el costo total anual. 
Luego, se evaluaron los diferentes modelos de inventarios, seleccionando los que 
se ajustaban de acuerdo a las características de la empresa. 
Seguido a esto, se compararon los resultados de los modelos con la situación 
actual y se seleccionó  el modelo que presentó una mayor  disminución en el costo 
total de ABASTESUMINISTROS LTDA. 
Posteriormente se procedió a realizar una simulación que validó que los resultados 
obtenidos con el modelo seleccionado, que fueron los que arrojaron mayor 
beneficio comparado con otros escenarios del mismo modelo. 
Finalmente se realizó un estudio financiero que arrojó los beneficios económicos 
que traerá a ABASTESUMINISTROS LTDA. la aplicación del modelo propuesto. 
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This paper presents the study of different inventory models in 
ABASTESUMINISTROS LTDA., in  order to find one that maximizes the efficiency 
that gives these now improving the profitability of the organization, starting with 
setting the optimal way perform orders according to company restrictions that 
would lead to decreased costs. 
First diagnostic was performed which analyzed the current status of the company, 
in order to identify weaknesses and threats to establish how to intervene in 
empirical policies and then determine how orders and performing well was 
obtained the total annual cost. 
Then the inventory different models were evaluated, selecting that were adjusted 
according to characteristics of the company. 
Following this, we compared the model results with the actual situation and select 
the model which presented a greater decrease in total cost from 
ABASTESUMINISTROS LTDA. 
Then we proceeded to make a valid simulation that results obtained with the 
selected model were those that threw greatest benefit compared to other stages of 
the same model. 
Finally, we conducted a financial study that showed the economic benefits it will 
bring to ABASTESUMINISTROS LTDA. the application of the proposed model. 
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El inventario es una forma de mantener el control de las mercancías, insumos y 
materias primas que sean parte de la actividad económica de la empresa, para así 
tener un desarrollo óptimo y generar un crecimiento de la misma, por esto es uno 
de los activos más importantes. 
A lo largo del tiempo, realizar un adecuado control de inventarios se ha vuelto 
necesario en cualquier tipo de empresa ya sea mayorista o minorista, sin embargo 
muchas de esas han sabido manejarlos empíricamente generando costos y gastos 
innecesarios o superiores a aquellos que pueden resultar luego de la aplicación un 
modelo apropiado. 
Hoy en día, los inventarios son un factor importante en la comercialización y 
producción de una empresa, ya que este hace parte de una estrategia conjunta 
que permite un mejor control y organización sobre los diferentes aspectos que 
afectan el manejo de la mercancía. 
Con el objetivo de mejorar el nivel de inventario que actualmente maneja 
ABASTESUMINISTROS LTDA, los autores decidieron realizar la presente 
investigación cambiando la política empírica, proponiendo un modelo de 
inventarios que se ajuste a las características de la empresa, ofreciendo las 
herramientas y parámetros necesarios para mejorar y dar una mayor utilidad a la 
empresa. 
De igual manera se realizó una validación de los resultados mediante una 
simulación y posteriormente una evaluación financiera que arrojó las ventajas 










Los directivos de la empresa ABASTESUMINISTROS LTDA. se encuentran 
inconformes con el rendimiento actual que presenta la compañía, debido a que, la 
utilidad neta representa el 3,81%1 con respecto a las ventas realizadas en el año 
2011. Una de las causas por las que esta ganancia es tan baja, es debido a la 
forma inadecuada como se realizan los pedidos, proceso que actualmente inicia al 
agotar la mercancía, sin tener un stock de seguridad, o caso contrario hacen el 
pedido tan grande que la mercancía llega a una etapa de obsolescencia, 
generando pérdidas y haciendo necesario desarrollar un sistema de control de 
inventarios para determinar cuándo y cuánto se debe pedir, lo que evitará incurrir 
en costos innecesarios, que a su vez, posiblemente implicará un aumento en las 
ganancias, y así poder definir las políticas óptimas de pedido. 
Además de esto, es importante para ABASTESUMINISTROS LTDA. diseñar un 
sistema de control de inventarios, que le permita manejar un proceso más 
organizado y ajustado a las necesidades de la empresa, para mejorar la calidad 
del servicio que presta y la eficiencia en general como se desempeña la 
organización con respecto a sí misma y a la competencia. 
Continuar haciendo los pedidos como se realizan actualmente y no desarrollar el 
sistema de control de inventarios adecuado para la empresa, implicaría que la 
rentabilidad continúe baja o inclusive pueda disminuir ya que se seguirán 
presentando altos costos de almacenamiento o el caso contrario, se pierdan 
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1.1.1. Descripción del problema. “La gerencia se pregunta: ¿Por qué nos 
encontramos cortos de dinero?, y los directivos de producción: ¿Por qué nos 
encontramos cortos de existencias? En este dilema se encuentran un gran número 
de hombres de negocios que tratan de estabilizar el buen servicio a los clientes, 
aumentar sus ventas y mantener la inversión en inventarios dentro de un nivel 
razonable. Estos problemas, que son característicos de la antigua “administración 
por intuición”, llevan a los directivos a preguntarse: ¿con que frecuencia debemos 
ordenar?, ¿Cómo podemos adivinar lo que hay que producir cuando nuestras 
ventas son inciertas?, ¿Qué políticas de compra hay que seguir para reducir los 
inventarios y disminuir a la vez las incidencias de faltantes que elevan los costos 
de producción y merman nuestras ventas?”.2 
Es importante que dentro de una empresa comercializadora se halle un adecuado 
control y manejo de sus inventarios ya que del éxito de este proceden las 
utilidades de la compañía. Realizar la gestión de este constituye una de las 
actividades más complejas, para esto se deben tener en cuenta la demanda y el 
tempo entre pedidos, ya que son variables indispensables cuando se busca 
minimizar el costo de tener un inventario. Las organizaciones que tienen un firme 
control de su inventario conocen su valor comercial, el valor de su producto, lo que 
los productos necesitarán en el futuro y precisamente la cantidad de producto que 
se requiere; las que tienen una comprensión de su inventario también encuentran 
que en el futuro nunca necesitarán de espacio adicional de almacenamiento ya 
que gestionaron con eficiencia el existente. 
ABASTESUMINISTROS Ltda. es una empresa comercializadora dedicada a la 
venta y distribución de repuestos y suministros para computadores, constituida 
legalmente desde hace cerca de 20 años, ubicada en el centro de Bogotá 
contando con diez trabajadores y donde manejan un aproximado de 500 
referencias de productos con un promedio aproximado de 40 existencia por 
referencia, poseen tres bodegas cercanas al almacén principal donde organizan y 
distribuyen su mercancía. 
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“En ABASTESUMINISTROS Ltda. el control de inventarios presenta varias 
falencias, una de ellas es la falta de organización ya que todos los procesos 
referentes a esta labor se realizan empíricamente, solo manejan como apoyo 
sistemático una hoja formulada de Microsoft Excel, donde por lo general las 
cantidades físicas existentes no concuerdan con los datos arrojados por dicho 
programa, además de esto los pedidos de materiales se realizan a manera de 
tanteo lo que muchas veces hace que exista mucho inventario de una referencia 
en bodega originando así costos de mantenimiento y también que el producto 
caduque, esto en el caso de varias referencias de los cartuchos de tinta de 
fotocopiadoras, ya sea porque se descontinúa la máquina y se remplaza por una 
nueva o por que se realice un pedido demasiado grande y no alcance a salir el 
producto antes de que llegue la fecha de caducidad, lo que implica que para 
vender estos artículos se deben asumir pérdidas, por otro lado en algunas 
ocasiones se venden todas las existencias de una referencia en un período más 
corto del previsto, lo que al no tener dicho producto origina un costo de 
oportunidad ya que se pierde la oportunidad de vender dicho producto, 
encontramos además la falta de registros de los mismos, siendo esto en parte 
causa de la falta de efectividad del programa utilizado, a la falta de organización 
se suma falta de tiempo para realizar conteos de inventarios ya que solo se hace 
cuando se descubren inconsistencias entre las existencias físicas que hay y las 
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Fuente: Los autores, 2012 
Partiendo de la figura 1 se puede observar como ABASTESUMINISTROS LTDA. 
se enfoca hacia el problema que existe a la hora de realizar los pedidos, lo que 
produce costos elevados en el inventario, por desorganización, tanto física como 
virtual y por la generación de órdenes empíricamente a manera de tanteo, lo que 
trae como consecuencia excesos en el inventario, generando costos de 
almacenamiento, o insuficiencias en el mismo, que a su vez implican disminución 
en la utilidad o costos de oportunidad. 
En ABASTESUMINISTROS LTDA. los gastos de arrendamientos de las bodegas 
representan el 10% de los gastos operacionales de la empresa, la mercancía que 
llega a su fecha de caducidad se encuentra entre un 20% y un 40%4 de los 
cartuchos, los cuales la máquina que las usa es descontinuada, lo que refleja un 
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 RONCANCIO Sandra Yadira, contadora ABASTESUMINISTROS LTDA., 2012 
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Tabla 1. Referencias de mayor obsolescencia 
REFERENCIAS CON MAYOR PORCENTAJE DE 
OBSOLESCENCIA 2012-1 
Referencia Porcentaje 
Tóner Ricoh original tipo 2120D 41% 
Tóner Ricoh original tipo 1170D 41% 
Tóner Minolta genérico marca Katun tipo 101a 40% 
Tóner Kyocera original TK-512 NEGRO 39% 
Tóner Kyocera original TK-512 MAGENTA 37% 
Tóner Kyocera original TK-512 YELLOW 37% 
Tóner Kyocera original TK-512 CYAN 36% 
Tóner Ricoh original tipo 310 36% 
Tóner Canon genérico tipo 4050-4080 35% 
Tóner Canon genérico tipo 5000-6000 35% 
Tóner Sharp original Sf-216 35% 
Fuente: RONCANCIO Sandra Yadira, contadora ABASTESUMINISTROS LTDA., 
2012. 
En la tabla 1 se evidencia los productos críticos que llegaron a estado de 
obsolescencia durante el primer semestre de 2012, aunque se debe tener en 
cuenta que ya que la tecnología avanza y los modelos y diseños de los aparatos 
que utilizan estos accesorios salen al mercado constantemente, este fenómeno se 
repetirá todo el tiempo, puesto que lo que hoy es avanzado en un período no 
mayor a un año ya tendrá una nueva versión, que conducirá a lo actual a la 
obsolescencia. 
1.1.2. Formulación del problema. ¿Qué debe hacer ABASTESUMINISTROS 
LTDA. para mejorar su sistema actual de inventarios?. 
 
1.2. OBJETIVOS 





1.2.2 Objetivos específicos 
 Realizar un diagnóstico identificando las variables críticas 
 Analizar los diferentes modelos de inventarios que posiblemente sean 
adecuados en ABASTESUMINISTROS LTDA. 
 Seleccionar el modelo que mejor se ajuste a las condiciones de la 
organización. 
 Validar el modelo en una simulación que demuestre su funcionamiento. 
 Realizar la evaluación financiera del sistema propuesto. 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
Nombre de la empresa: ABASTESUMINISTROS LTDA. 
Temática: Para realizar el presente trabajo de grado, en primer lugar se realizó un 
diagnóstico para analizar la situación actual de la empresa en cuanto al manejo de 
inventarios. Seguido de esto se procedió a evaluar los diferentes modelos de 
inventarios que fueran acordes a las características de la empresa; después se 
compararon los resultados de los modelos de acuerdo al costo total anual y se 
seleccionó el que presento un menor costo. Se validaron los resultados del modelo 
seleccionado mediante una simulación y finalmente, se realizó una evaluación 
financiera en la cual se presentó una posible inversión de la empresa para ejecutar 
el desarrollo de dicho modelo, y se demostró por intermedio de la TIR, VPN Y PR, 
que financieramente el proyecto debe ser aceptado. 
TIEMPO: Agosto 01 de 2012 – Agosto 01 de 2013 
ESPACIO: Bogotá, Cundinamarca, Colombia 




Fuente: maps.google.es noviembre 2012 
1.4. METODOLOGÍA 
1.4.1 Tipo de investigación. Para este proyecto será de carácter mixto, cualitativo5 
ya que el trabajo se manejara la observación e interpretación de situaciones y 
actividades que se manejen en la empresa y cuantitativo6 ya que se basara en 
cifras históricas acerca del manejo de inventarios para el registro de cada uno de 
los productos que maneja la empresa teniendo en cuenta la opinión del personal 
de la empresa. 
                                            
5
 “Cualitativo: (Mediante símbolos verbales): Se usan en estudios cuyo objetivo es examinar la 
naturaleza general de los fenómenos. Los estudios cualitativos proporcionan una gran cantidad de 
información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, por que emplean términos cuyo 
significado varia para las diferentes personas, época y contextos. Los estudios cualitativos 
contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser medidos. (Visión cientificista).” 
 
6
 “Cuantitativos (Por medio de símbolos matemáticos): Los símbolos numéricos que se utilizan para 
la exposición de los datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes 
unidades, elementos o categorías identificables.” 
Figura 2. Ubicación en el mapa ABASTESUMINISTROS LTDA 
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1.4.2. Cuadro Metodológico. A continuación en el cuadro 1. se describen los pasos 
a seguir y las herramientas para el desarrollo de cada uno de los objetivos de este 
proyecto. 
Cuadro 1. Cuadro metodológico 
OBJETIVO 
GENERAL 













· Realizar un 
formato de la 
encuesta. 
· Encuestar y 
entrevistar al 
personal de la 
empresa para estar 
al tanto de la 
manera en que se 
manejan los 
inventarios. 









respecto a la empresa 
estudiando pérdidas y 
ganancias. 
· Estableciendo la 
forma de recolectar y 
administrar la 
información. 
· Recopilando la 
información de las 
diferentes fuentes 
establecidas. 
· Analizando la forma 









· Historial de registro en 

















· Evaluación del 
sistema de inventario 
existente si lo hay. 
· Realizar un estudio 
de los modelos de 
inventarios más 
útiles para la 
solución del 
problema. 
· Realizar y analizar 
diagnóstico. 
· Realizar la 
medición de las 
variables. 
· Analizar resultados. 
· Analizar los 
modelos estudiados. 
· Estableciendo las 
variables de los 
procesos y 
procedimientos. 
· Analizando la 
información obtenida. 
· Validación de los 
diferentes modelos de 
inventarios mediante 
matriz DOFA. 
· Matriz DOFA. 
· Búsqueda de modelos 
en libros. 
· Bases de datos de la 
empresa. 
· Consulta con 
expertos. 








· Organizar el 
sistema de manejo 
de inventarios. 
· Determinar que 
sistema o sistemas 
son los más 
indicados. 




· Comparación de la 
información obtenida 
vs modelos teóricos 
más conocidos. 
· Escogiendo la mejor 
alternativa como 





· Haciendo la 
evaluación costo-
beneficio. 
· Validando que 
impacte la 
problemática 

















· Plantear el modelo en 
el software. 
· Realizar el modelo en 
el software. 
· Analizar los resultados 
arrojados en la 
simulación. 
· Estudio y selección de la 
aplicación o software y 
que mejor se adecue para 
la simulación del modelo. 
· Formulación del modelo, 
definiendo variables, 
relaciones lógicas, y 
diagramas de flujo que lo 
describan. 
· Simulación del modelo 
seleccionado con el 
software que mejor se 
adecue. 
· Comprobando que el 
modelo simulado cumple 
con los requisitos que se 
buscaban obtener. 
· Comparación de las 
características entre lo 
simulado y el 
comportamiento real que 
se intenta predecir. 
· Interpretación los 
resultados obtenidos y 
tomar una decisión con 
base en esto. 
· Software de 
simulación. 
· Modelos y/o 
métodos. 
· Estadísticos. 












· Analizar los resultados 
y verificar la eficiencia 
del modelo. 
· Analizar la viabilidad 
del sistema propuesto 
· Analizando el impacto 
financiero del sistema. 
· Clasificando los gastos y 
los costos del modelo 
actual Vs el modelo 
propuesto. 
· Recopilando y 
analizando  la información. 
· Microsoft 
Excel 
Fuente: Los autores, 2012 
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1.4.3. Marco legal y normativo. A continuación en el cuadro 2. se presentan y 
describen las leyes que son pertinentes para este proyecto, especificando los 
numerales que se deben tener en cuenta para el desarrollo del mismo, y en el 
cuadro 3 se presentan las normas que rigen actualmente y que impactan sobre el 
desarrollo de la actividad económica de la empresa en la que se enfoca el 
presente documento.  
 
Cuadro 2. Cuadro Legal 










la contabilidad en 
Colombia número 
2649 









































Inventario de mercancías 
Artículo 129. El control de las 
mercancías para la venta se debe 
llevar en registros auxiliares, que 
deben contener, por unidades o 
grupos homogéneos, por lo 
menos los siguientes datos: 
Clase y denominación de los 
artículos. 
Fecha de la operación que se 
registre. 
Número del comprobante que 
respalda la operación asentada. 
Número de unidades en 
existencia, compradas, vendidas, 
consumidas, retiradas o 
trasladadas. 
Existencia en valores y unidad de 
medida. 
Costo unitario y total de lo 
comprado, vendido, consumido, 
retirado o trasladado. 
Registro de unidades y valores 
por faltantes o sobrantes que 
resulten de la comparación del 
inventario físico con las unidades 
registradas en las tarjetas de 
control. 
 
En todos los casos cuando en los 
procesos de producción o 
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de  diciembre 29 
de 1993. 
 
transformación se dificulta el 
registro por unidades, se hará por 
grupos homogéneos. 
Al terminar cada ejercicio, debe 
efectuarse el inventario de 
mercancías para la venta, el cual 
contendrá una relación detallada 
de las existencias con indicación 
de su costo unitario y total. 
Cuando la cantidad y diversidad 
de artículos dificulte su registro 
detallado, este puede efectuarse 
por resúmenes o grupos de 
artículos, siempre y cuando 
aparezcan discriminados en 
registros auxiliares. 
Dicho inventario debe ser 
certificado por contador público 
para que preste mérito probatorio, 
a menos que se lleve un libro 
registrado para tal efecto. 
NIC 2 
La Norma Internacional de 
Contabilidad 2 Inventarios 

















Por la cual se establecen 
algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 





Artículo 83. Iluminación 
TÍTULO X. DEL MANEJO Y 
TRANSPORTE DE MATERIALES. 
Se deberán tener en cuenta los 
niveles mínimos de intensidad de 
iluminación, ya sean medidas en 
Lux o en Bujías /pié, de 
conformidad con la siguiente 
tabla: 
a. Para trabajos que necesiten 
diferenciación de detalles 































Por la cual se establecen 
algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los 
establecimientos de 
trabajo. 
poco contraste y durante largos 
períodos de tiempo de 1.000 a 
1.000 Lux. 
b. Para diferenciación de detalles 
finos, con un grado regular de 
contraste y largos períodos de 
tiempo de 500 a 1.000 Lux. 
c. Cuando se necesita 
diferenciación moderada de 
detalles la intensidad de 
iluminación será de 300 a 500 
Lux. 
d. Para trabajos con poca 
diferenciación de detalles la 
iluminación será de 150 a 250 
Lux. 
e. En trabajos ocasionales que no 
requieren observación de tallada 
la intensidad de iluminación será 
de 100 a 200 Lux. 
f. Zonas de almacenamiento, 
pasillos para circulación de 
personal, etc. con intensidad de 
iluminación de 200 Lux. 
g. Garajes, reparación de 
vehículos con iluminación de 1000 
Lux. 
h. Cuartos para cambios de ropas, 
con intensidad de 200 Lux. 
i. Trabajo regular de oficina, con 
intensidad de 1.500 Lux. 
j. Corredores, con intensidad de 
iluminación de 200 Lux. 
k. Sanitarios, con intensidad de 
iluminación de 300 Lux. l. 
Bodegas, con intensidad de 




2400 DE 1979 
Por la cual se establecen 
algunas disposiciones 
sobre vivienda, higiene y 





DEL MANEJO Y TRANSPORTE 
MANUAL DE MATERIALES. 
RESOLUCIÓN 
2400 DE 1979 
 
TÍTULO X. 
DEL MANEJO Y 
TRANSPORTE DE 
MATERIALES. 
Artículo 101.  En todos los lugares 
de trabajo se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar la 
presencia de agentes químicos y 
biológicos en el aire con 
concentraciones, cantidades o 
niveles tales que representen 
riesgos para la salud y el 
bienestar de los trabajadores o de 
la población en general. 
 
LEY 9 DE 1979 
 
Por la cual se dictan 
medidas  sanitarias. 
 
de los agentes químicos y 
biológicos 
 
Artículo 102. Los riesgos que se 
deriven de la producción, manejo 
o almacenamiento de sustancias 
peligrosas deben divulgarse entre 
el personal potencialmente 
expuesto, incluyendo una clara 
titulación de los productos y 
demarcación de las áreas donde 
se opere con ellos, con la 
información sobre las medidas 
preventivas y de emergencia para 
casos de contaminación del 
ambiente o de intoxicación. 
LEY 9 DE 1979 
 
Artículo 103. Cuando se procesen, 
manejen, o investiguen agentes 
biológicos o materiales que 
habitualmente los contengan se 
adoptarán todas las medidas de 
control necesarias para prevenir 




Fuente: Los autores, 2012 
1.4.4. Marco normativo 
Cuadro 3. Cuadro normativo 
NTC 4166 Equipo de protección y extinción de incendios 
NTC 1931 
Protección contra incendio, señales de 
seguridad. 
Fuente: Los autores 2012 
LEY 9 DE 1979 
Artículo 104. El control de agentes 
químicos y biológicos y en 
particular, su disposición deberá 
efectuarse en tal forma que no 
cause contaminación ambiental 
aun fuera de los lugares de 
trabajo, en concordancia con lo 
establecido en el Título 1 de la 
presente Ley. 
 
LEY 9 DE 1979 
Artículo 121. El almacenamiento 
de materiales u objetos de 
cualquier naturaleza deberá 
hacerse sin que se creen riesgos 
para la salud o el bienestar de los 
trabajadores o de la comunidad. 
 
LEY 9 DE 1979 




RESPONSABILIDAD DE LOS 
PROVEEDORES. 
LEY 55 DE 1993 
Por el cual se aprueba el 
"Convenio No. 170 y la 
Recomendación número 
177 sobre la Seguridad en 
la Utilización de los 





1.5 MARCO REFERENCIAL 
1.5.1 Antecedentes. La empresa ABASTESUMINISTROS LTDA. inició el manejo 
de inventarios hace 20 años utilizando tarjetas kardex, pero luego decidió 
manejarlos por medio de una tabla formulada en Excel desde hace 
aproximadamente 5 años para saber la situación anual de la empresa. 
Hace alrededor de dos años se intentó por parte de la administración de la 
empresa implementar el software orientado hacia inventarios llamado S.O.S7, pero 
este fracaso ya que se manejan gran cantidad de referencias y el personal 
encargado de esta labor no pudo ingresarlas todas, además de esto hubiera sido 
necesario cambiar el modo de facturación que se usa en la empresa ya que al 
ingresar los productos solo muestra un proveedor por referencia y en algunos 
casos la empresa maneja varios proveedores para una sola referencia. 
A parte de esto, la empresa no ha desarrollado ningún otro proyecto ni estrategia 
que haga referencia a los inventarios por lo cual se puede notar que existen varias 
fallas con respecto al control de los mismos, como el hecho de que estos son 
vigilados anualmente y no se observa en detalle el comportamiento en períodos 
más cortos, lo que en últimas hace que los costos sean superiores. 
Como antecedentes externos a la empresa, a nivel local, a pesar de ser una zona 
donde existe mucha competencia se obtuvo información de que tan solo una 
empresa ha desarrollado un proyecto similar en el manejo de sus inventarios, esta 
organización es GIGA COMPUTADORES LTDA. aunque no fue posible acceder a 
más información solo que dicho proyecto fue de gran ayuda y mejoró 
considerablemente la gestión que le daban a sus inventarios8. 
En cuanto a antecedentes nacionales e internacionales, lo referente a proyectos  
de sistemas de inventarios en empresas de distribución de repuestos y suministros 
en general, se encontró que existen innumerables proyectos que han desarrollado 
trabajos de este tema, sobre todo en el sector de refacciones para automóviles, 
muebles hechos en madera y en general para el manejo de varios tipos de 
artículos, resaltando que no fue posible encontrar un proyecto puntual que se 
refiriera como tal al sector de repuestos y suministros para copiadoras e 
impresoras. A nivel nacional destacamos un proyecto logístico de inventarios, 
realizado por la estudiante Laura Sánchez de la universidad EAN de Bogotá, cuyo 
objeto fue mejorar la rentabilidad de todo el sector de marroquinería por medio de 
                                            
7
 Inventario de SOS es un servicio de software en línea que ofrece el inventario, gestión de pedidos, y 
capacidades de fabricación de los Libros en pantalla rápidos, 2010 
8
 RONCANCIO Sandra Yadira, Contadora ABASTESUMINISTROS LTDA., 2012 
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una planificación de inventarios9, y a nivel internacional encontramos la tesis 
realizada por el estudiante Christian de León Rodríguez de la universidad San 
Carlos de Guatemala, cuyo propósito fue elaborar todo el sistema de inventarios 
en una empresa de repuestos de automotores10. 
 
1.5.2. Marco teórico 
Sistema de Selectividad ABC 
Este sistema tiene como finalidad reducir el tiempo, el esfuerzo y el costo en el 
control de inventarios. 
La mayoría de esas empresas ha encontrado incosteable el llevar un mismo 
control estricto de todos sus materiales y productos terminados. El costoso tiempo 
y esfuerzo que implica controlar las existencias y establecer logísticamente las 
políticas de abastecimiento lo dedican dichas compañías únicamente a una 
pequeña porción del total del renglón de inventarios, que engloban la mayor parte 
del valor total en dinero que suma el inventario. 
Cualquier empresa, chica, mediana o grande, puede encontrar en este sistema los 
beneficios de una mayor rotación de sus inventarios, de un incremento en sus 
ventas y de una simplificación de sus sistemas, tendiente a reducir los costos del 
control11. 
 
Filosofía del sistema 
La filosofía fundamental del sistema sencillamente dice: “Muchas veces cuesta 
más el control que lo que vale lo controlado”. De ahí parte el principio de separar 
las partidas, o sea los renglones de un inventario, según su valor e importancia, en 
tres clases: 
                                            
9
 SÁNCHEZ, L. (2012). Logística de inventarios en empresas comercializadoras de productos de 
marroquinería para mejorar su rentabilidad. Monografía para optar el título de especialista en gerencia 
logística, Universidad EAN, Bogotá, Colombia. 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/2121/1/SanchezLaura2012.pdf. Consultado en el 2013.  
10
 DE LEÓN RODRÍGUEZ, C. (2011). Elaboración de un sistema de inventarios para una empresa 
importadora de repuestos para vehículos. Proyecto para optar el título de contador público y auditor, 
Universidad de San Carlos, Guatemala. http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/03/03_3766.pdf Consultado en el 
2013 
11
 GARCIA, Alfonso. Administración de Inventarios. En: Enfoques prácticos para planeación y control de 
inventarios. Editorial Trillas.1978 
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Incluye los artículos que por su alto costo de adquisición, por su alto valor en el 
inventario, por su utilización como material crítico o de debido a su aportación 
directa al as utilidades merece un 100% de estricto control. 
Comprende aquellos artículos que por ser de menos costo, valor e importancia, su 
control requiere menor esfuerzo y más bajo costo administrativo. 
Integrada por los artículos de poco costo, poca inversión, poca importancia para 
ventas y producción, y que solo requieren una simple supervisión sobre el nivel de 
sus existencias para satisfacer las necesidades de ventas y producción. 
Sistema ABC 
El sistema de control ABC muestra cómo manejar el inventario de acuerdo con la 
clasificación de prioridades, ésta puede realizarse de tres diferentes formas; de 
acuerdo al costo de unitario, al costo total de existencia y al orden de 
requerimientos sin tener presente el costo. 
 
Este sistema pretende que el costo y el manejo del inventario disminuyan. Además 
puede proporcionar una rotación de inventario más frecuente incremento en las 
ventas y reducción de sistemas de trabajo que disminuirán costos. 
 
Modelos de inventarios 
Estocásticos 
Revisión continúa 
En un sistema de revisión continua      conocido a veces como sistema de punto 
de reorden o sistema de cantidad de pedido fija, se lleva el control del inventario 
remanente de un artículo cada vez que se hace un retiro para determinar si ha 
llegado el momento de hacer un nuevo pedido. En práctica, estas revisiones se 
realizan con frecuencia y muchas veces de modo continuo. En cada revisión se 
toma una decisión a cerca de la posición de inventario de artículo. Si se considera 
que es demasiado baja, el sistema prepara automáticamente un nuevo pedido. 
La posición del inventario      mide la capacidad del artículo para satisfacer la 





Fórmula 1. Posición del inventario 
             
                                                                    
Fuente: BALLOW, Ronald H. Modelo del punto de reorden con demanda incierta. En: Logística 
Administración del a cadena de suministtro.5 Ed. Pearson, México, 2004. 
Cuando la posición de inventario llega a un nivel mínimo predeterminado, llamado 
punto de reorden   se pide una cantidad fija   del artículo en cuestión. 
 
 Selección del punto de reorden cuando la demanda se conoce con certeza. 
El punto clave es comparar la   , y la   , con la   al momento de decidir si 
es conveniente hacer un nuevo pedido. Un error muy común consiste en 
pasar por alto las recepciones programadas o los pedidos aplazados. 
 
 Selección del punto de reorden cuando la demanda es incierta. En realidad, 
la demanda y los tiempos de entrega no siempre son previsibles. En este 
método creara un inventario de seguridad, o un inventario superior a la 
demanda esperada, para protección contra la incertidumbre de la demanda. 
 
Fórmula 2. Punto de reorden 
 
                                                                     
Fuente: BALLOW, Ronald H. Modelo del punto de reorden con demanda incierta. En: Logística 
Administración del a cadena de suministtro.5 Ed. Pearson, México, 2004. 
Cuando más grande sea el inventario de seguridad, y por ende más alto sea el 
punto de reorden  , tanto menos probable será que se presente un desabasto. 
Cuando la demanda promedio durante el tiempo de espera es variable e incierta, 
la verdadera decisión que debe tomarse al seleccionar   es la que concierne al 
nivel de inventario de la seguridad. La decisión de mantener un inventario de 
seguridad grande o pequeño implica un equilibrio entre el servicio al cliente y los 






Fórmula 3. Inventario de seguridad 
                            
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.140 
Fórmula 4. Costo total 
                                                                  
                                
                                                           
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P. 148 
Revisión periódica 
El control de punto  de reorden o revisión continua, requieren monitoreo constante 
de los niveles de inventario, mientras bajo controles de revisión periódica pueden 
revisarse al mismo tiempo los niveles de inventario para múltiples artículos, por lo 
que pueden solicitarse juntos, con lo que se logran economías de producción, 
transportación o compras. El control de revisión periódica da por resultado un poco 
más de inventario, pero los costos añadidos de su manejo pueden  estar más que 
compensados por costos administrativos reducidos, precios más bajos o costos de 
adquisición más bajos. Las razones para preferir un método de revisión periódica 
pueden resumirse así: 
 Se usa un sistema manual de contabilidad de inventarios, y es conveniente 
revisar las existencias en el inventario en una agenda definida. Esto puede 
hacerse sobre una base de conteos cíclicos, en los cuales una parte de las 
existencias se revisa cada cierto período sobre una base ABC. 
 
 Pueden ordenarse numerosos artículos de manera conjunta desde los 
mismos orígenes del vendedor. 
 
 Los artículos solicitados tienen efectos significativo sobre la salida de 
producción de la planta de suministros, y lo deseables es la posibilidad de 
pronosticar el pedido. A veces pueden tenerse ahorros significativos en la 
transportación cuando se solicitan diferentes artículos al mismo tiempo. 
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Una diferencia importante en el modelo de revisión periódica es que tiene que 
protegerse frente a las fluctuaciones de la demanda durante el intervalo de pedido 
y la demanda durante el intervalo de pedido y del tiempo de entrega, puesto que 
solo son importantes las fluctuaciones de la demanda durante el tiempo de 
entrega en el momento de calcular las existencias de seguridad usando el método 
de punto de reorden.12 
El control de revisión periódica opera como se muestra en la gráfica 1.  
Gráfica 1. Modelo de inventarios revisión periódica con incertidumbre 
 
Fuente: VIDAL Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. 
Colombia Ed. Universidad del Valle, 2005. P. 156.  
Dónde: 
                                    
                                                            
                                                             
                                            
12
 BALLOU, Ronald H. Modelo de revisión periódica con demanda incierta. En: Logística-
Administración de la cadena de suministro. 5 Ed. México D.F. Prentice Hall, 2004. P. 357. 
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Para el desarrollo del modelo son necesarias las siguientes fórmulas, para definir 
el intervalo de revisión óptima se comienza con el modelo de control básico de 
inventario EOQ, para hallar el valor de    . 
Fórmula 5. Cantidad óptima de pedido. 
   √
   
  
 
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.161 
Y de esta manera el intervalo de revisión es: 
Fórmula 6. Intervalo de revisión. 
   
                  





Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.160. 
Ahora, La desviación estándar de la demanda sobre el tiempo de reposición más 
el intervalo de revisión vendría dada por: 
Fórmula 7. Desviación en el tiempo     
        √    
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.160. 




                                                                                                                                     
13
 VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda probabilística, el 
sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. Universidad del 
Valle, 2005. P. 156. 
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Fórmula 8. Demanda en el tiempo     
      √    
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.160. 
El valor de la función       vendría dado por: 
Fórmula 9. Factor de seguridad 
       
  
    
      
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.160 
De donde se obtiene el valor de k. Así, el valor máximo de inventario   vendría 
dado por: 
Fórmula 10. Nivel máximo de inventario 
               
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.160 
La ecuación para calcular el costo total relevante en este caso es: 
Fórmula 11. Costo total relevante 






       )    
 
 
                
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.160 





Fórmula 12. Costo total del período 
                    
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005.  
Donde          se allan de la siguiente forma: 
                                                        
                                                          
                                           
                                                               
                               14 
El nivel de inventario promedio se halla a partir de: 
Fórmula 13. Nivel de inventario 
    
     
 
     
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.360 
0El nivel de servicio    se halla a través de la siguiente fórmula 
Fórmula 14. Nivel de servicio 
     
        
  
 
Fuente: VIDAL H, Carlos J. Control de inventarios de ítems individuales con demanda 
probabilística, el sistema (R,S). En: Fundamentos de gestión de inventarios. 3 Ed. Colombia Ed. 
Universidad del Valle, 2005. P.352 
 
 
                                            
14
 LIEBERMAN, Gerald J HILLER, Frederick S. Teoría de inventarios. En: Introducción a la 




Este modelo permite faltantes en la demanda, la política requiere ordenar la 
cantidad y siempre que el inventario caiga al nivel de faltantes. Como en el caso 
determinista, el nivel de reordena es una función del tiempo de entrega, entre 
colocar y recibir un pedido. Los valores óptimos de Y y  , se determinan 
minimizando el costo esperado por unidad de tiempo que incluye la suma de los 
costos de preparación, almacenamiento y penalización. 
El modelo tiene 3 suposiciones: 
 La demanda no satisfecha durante el tiempo de entrega se acumula. 
 No se permite más de una orden pendiente. 
 La distribución de la demanda durante el tiempo de entrega permanece 
estacionaria (Sin cambio) con el tiempo. 
Para desarrollar la función de costo total por unidad de tiempo, sea 
                                                   
                                         
                                                                
                                                  
                                  15 
Con base en estas definiciones, se determinan los elementos de la función de 
costo. 
 Costo de preparación: El número aproximado de pedidos por unidad de 
tiempo 





                                            
15
 NAHAMÍAS, Steven. Modelos de inventarios. En: Análisis de la producción y las operaciones. 
2Ed. México D.F,  Mcgraw-Hill, 2007. P. 244  
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Fórmula 15. Inventario promedio 
   
 
 
         
Fuente: TAHA, Hamdy A. Modelos probabilísticos de inventario. En: Investigación de Operaciones. 7Ed. 
México D.F, Prentice Hall, 2003 
El costo de manejo esperado por unidad de tiempo es, por tanto, igual a inventario 
promedio (I) por costo de manejo por unida dad de inventario por unidad de tiempo 
(h)16. 
Modelo del vendedor de periódicos 
Un proveedor de periódicos decide cuantos diarios comprar para vender durante el 
día. Como la demanda diaria es muy variable, se ha moderado con una variable 
aleatoria   suponiendo que   es el número de diarios que compra. Si   es 
demasiado grande, se queda con diarios sin vender, y si   es demasiado 
pequeño, no satisface algunos pedidos. Suponga que todos los costos relevantes 
pueden calcularse con base en el inventario final17.  Se definen: 
                                                                            
                    
                                                                      
                                                                    
      es la función de distribución acumulada de demanda evaluada en la 
cantidad óptima de pedido, y este valor se representa a través de la función de la 
normal por medio de  , entonces: 
Fórmula 16. Distribución acumulada de demanda 
      
 
     
 
Fuente: NAHAMÍAS, Steven. Modelos de inventarios. En: Análisis de la producción y las 
operaciones. 2Ed. México D.F,  Mcgraw-Hill, 2007 
                                                                              
                                            
16
 TAHA, Hamdy A. Modelos probabilísticos de inventario. En: Investigación de Operaciones. 7Ed. México 
D.F, Prentice Hall, 2003. P. 559 – 577 
17
 Ibíd 13. 
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                     18 
Valor de    que minimice el costo esperado 
Fórmula 17. Cantidad óptima de pedido 
           
Fuente: NAHAMÍAS, Steven. Modelos de inventarios. En: Análisis de la producción y las 
operaciones. 2Ed. México D.F,  Mcgraw-Hill, 2007. 
1.5.3. Marco conceptual. Con el fin de determinar y conceptualizar las variables 
que será necesario conocer para la realización de este proyecto, se realiza el 
cuadro 4, y seguido a esto se definen cada una de estas. 
 Cuadro 4. Cuadro de variables  




Obtiene inventarios, sin basarse en 
la demanda, solo llena todos los 







Obtiene inventarios, de acuerdo al 








Obtiene inventarios segmentando la 
cadena de abastecimiento, 







                                            
18
 NAHAMÍAS, Steven. Modelos de inventarios. En: Análisis de la producción y las operaciones. 




Obtiene inventarios, basándose en 
los requerimientos, el costo unitario 
o el costo total de existencia 
generando una prioridad y una 
asignación de importancia a los 
productos dentro del inventario. 









Se obtiene una política óptima de 
inventario en un escenario con una 
demanda constante y sin permitir 
déficit. 
• Costo de 
ordenar 
•Costo unitario 
 Costo de 
mantenimiento 






Se obtiene una política óptima de 
inventario en un escenario con una 
demanda constante y permitiendo 
déficit. 













Se obtiene una política óptima de 
inventario en un escenario con una 
demanda constante, sin permitir 















Se obtiene una política óptima de 
inventario en un escenario con una 
demanda constante, sin permitir 
déficit, teniendo en cuenta la tasa 
de producción o compra y el punto 















Se obtiene una política óptima de 
inventario en un escenario con una 
demanda constante, permitiendo 
déficit, teniendo en cuenta la tasa 
de producción o compra y el punto 












Se obtiene una política óptima de 
inventarios donde la demanda es 
en base a una función de 
probabilidad, permitiendo faltantes 
y donde se realiza un seguimiento 
constante a los inventarios 





estándar de la 
demanda 










Se obtiene una política óptima de 
inventarios donde la demanda es 
en base a una función de 
probabilidad, donde se realiza un 













































Genera un costo medio entre las 





• Precio de 
venta 
Fuente: Los autores 2012 
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 CANTIDAD ÓPTIMA: Significa cuantas cantidades debo ordenar o producir 
para conseguir una utilidad máxima. 
 
 CANTIDAD: Valor  de una medida que se muestra con números y 
unidades. 
 
 CAPACIDAD: Cantidad de producción o almacenamiento que un sistema 
es capaz de lograr durante un período especifico de tiempo. 
 
 COSTO: Cantidad económica que representa la fabricación de 
un producto o la prestación de un servicio. 
 
 COSTO DE MANTENIMIENTO: Este costo se causa en el momentos que 
se efectúa el almacenamiento de un determinado artículo; y dentro de él se 
pueden involucrar el costo del dinero invertido o lucro cesante, el costo de 
arrendamiento o almacenaje, los salarios involucrados en el personal de 
vigilancia y administración de los almacenes, seguro, impuestos, mermas, 
pérdidas y costos generados por servicios públicos (Si se requieren tales 
como agua, luz, teléfono).19 
 
 COSTO DE OPORTUNIDAD: Cuando se toma una decisión para 
empeñarse en determinada opción, se abandonan los beneficios de otras 
opciones. Los beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa 
son los costos de oportunidad de la acción escogida.20 
 
 COSTO DE ORDENAR: Costo generado al realizar una orden tanto de 
producción como de compra. 
 
 COSTO DE PENALIZACIÓN: Este costo se causa en el momento que un 
cliente pida un artículo y no se tenga; en otras palabras son los costos 
asociados a la oportunidad por la no satisfacción de la demanda. Dentro de 
éste se pueden involucrar las pérdidas de ventas potenciales de futuros 
clientes (Ganadas por la mala reputación), utilidades dejadas por percibir, 
para salarios extras para poder cumplir con lo prometido o de pronto tener 
que comprar productos más caros a la competencia”21 
 
o Con faltantes: La demanda excesiva no se pierde, sino que queda 
pendiente hasta que se pueda satisfacer con el siguiente 
reabastecimiento. El costo se refiere básicamente a la pérdida de 
                                            
19
 GUERRERO S, Humberto. Generalidades de los modelos de inventarios. En: INVENTRARIOS Manejo y 
Control, Bogotá: Ecoe Ediciones, 2009.p 17- 34. 
20
 http://www.promonegocios.net/costos/costos-oportunidad.html. octubre 2012 
21
 Ibíd 17. 
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buena imagen (Goodwill)  y a los costos administrativos extras 
que se requieren. 
o Sin faltantes: La demanda no se satisface en un  futuro. El costo 
se refiere básicamente a la pérdida de buena imagen (Goodwill)  
y a la utilidad de los artículos que se dejaron de vender. 
 
 COSTO TOTAL POR PERÍODO: Es la suma de los costos existentes en 
ese período. 
 
 COSTO UNITARIO: Es el costo en el que incurres para producir una unidad 
de un bien. 
 
 DEMANDA: Cantidad de clientes que se están dispuestos a comprar un 
cierto producto o servicio a un precio determinado. 
 
 DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA DEMANDA: Es una medida común de la 
propagación de un conjunto de datos o de distribución y ampliamente 
utilizados en las estadísticas y la teoría de la probabilidad para la 
evaluación de variabilidad o diversidad empleados. Explica cuánta variación 
o dispersión de la media promedio o valor esperado. 
 
 INVENTARIO PROMEDIO: Cálculo que hace posible comparar inventarios 
de dos o más períodos y determinar la mediana o la media entre los dos. 
 
 PRECIO DE VENTA: Es el monto en que se ofrece un bien o un servicio  
al público, con el fin de que lo adquiera y de recuperar lo que se haya 
gastado. 
 
 TIEMPO DE ENTREGA: Es el período comprendido entre el pedido de un 
cliente y la entrega del producto final. 
 
 TIEMPO: Magnitud con la que medimos la duración de acontecimientos. 
 
 VARIABLE ALEATORIA: Aquella que se obtiene a partir de una fuente 





2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.1. DIAGNÓSTICO 
Con el objetivo de analizar la situación actual de ABASTESUMINISTROS LTDA. 
se utilizaron algunas herramientas de ingeniería, útiles para encontrar y 
argumentar los principales factores y características que afectan la empresa. En 
primer lugar, se efectuó una entrevista al gerente de la empresa, con la 
información obtenida se realizó el análisis DOFA determinando: debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización, y los factores críticos 
que la impactan.  
2.1.1. Entrevista. En busca de obtener información sobre la situación actual que se 
presenta en ABASTESUMINISTROS LTDA. se realizó una entrevista al gerente y 
socio de la misma. A continuación se presentara dicha entrevista: 
1. ¿En ABASTESUMINISTROS LTDA. se maneja algún control de registro 
de entrada de mercancía? 
Si, a pesar de que los resultados finales analizados anualmente no coinciden con 
el registro de actividades, si  se registra diariamente utilizando el software de 
Microsoft Excel adicionando cada movimiento de entrada que se realiza con su 
referencia, cantidad, valor unitario y  valor total; y en uno que otro movimiento se 
registra el nombre del proveedor. 
2. ¿En ABASTESUMINISTROS LTDA. se maneja algún control de registro 
de salida de mercancía? 
Al igual que las entradas, en el mismo documento de Microsoft Excel se manejan 
diariamente las salidas de cada uno de los productos que comercializa la empresa 
con el nombre de cada referencia, su cantidad, su valor unitario, y su valor total. 
Sin embargo los resultados finales no coinciden con cada uno de los registros. 
3. ¿Cómo determinan cuando realizar los pedidos y cantidad  necesitan? 
No tenemos en si un control que nos indique cuando  debemos pedir, la mayoría 
de veces hacemos los pedidos cuando vemos que nos quedan dos o tres
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unidades del mismo producto; en otras ocasiones cuando alguna referencia se 
encuentra agotada se compra el producto a la competencia precio de venta para 
mantener una lealtad con el cliente. En cuanto a las unidades a pedir  
dependiendo de cómo sea la demanda la última semana por medio del “tanteo” se 
determina la cantidad de pedido. 
4. ¿Considera usted que las instalaciones de la empresa son apropiadas, 
en cuanto a distribución y tamaño, para el funcionamiento de esta? 
A pesar de que el rendimiento de la empresa es eficiente, sus instalaciones se ven 
reducidas para ofrecer la toda la gama de productos y realizar un buena 
distribución de estos. 
5. ¿Qué ventajas considera usted que ABASTESUMINISTROS LTDA. ofrece 
para mantenerse en el mercado? 
A pesar de los registros de fracaso de las Pymes en Colombia 
ABASTESUMINISTROS  LTDA. ha logrado permanecer 20 años en el mercado 
ofertando más de 500 productos, lo que hace que tenga un reconocimiento a nivel 
local y  mantenga un serie de clientes fieles. 
Por otro lado aunque existe una ubicación estratégica de la empresa, esto a su 
vez genera una alta competencia, es decir, ABASTESUMINISTROS LTDA. se 
encuentra en ubicado sobre la 
Carrera 10° - 19 que es un sector especializado en la ciudad en este mercado por 
ende, la empresa y muchas otras con el mismo ente económico se encuentran 
ubicadas en el mismo sector. 
Otras de las ventajas como se dijo anteriormente es que ofrece un amplio 
portafolio de productos, claro está y viéndolo como una ventaja más, 
proporcionando un precio de venta razonable, esto con el fin de satisfacer las 
necesidades del cliente y que este tenga la opción de escoger entre la variedad de 
productos de acuerdo su poder de adquisición. 
6. ¿Usted como cabeza de la empresa,  considera que de acuerdo  a la 
ubicación se  enfrenta con una alta competencia? 
Si, como se dijo anteriormente la ubicación hace que tanto 
ABASTESUMINISTROS LTDA. como otras empresas de la competencia se 
ubiquen en el mismo sector. Sin embargo,  por su antigüedad tiene su plan de 
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clientes y adicionalmente también tiene clientes en Mosquera  y  Funza, lo que 
genera un ventaja competitiva frente a otras empresas. 
No se puede negar que a medida que avanza el tiempo exponencialmente avanza 
la tecnología lo que genera que nos enfrentemos a cambios en el portafolio y 
nuevos competidores en el mercado. 
7. Como puede ABASTESUMINISTROS LTDA. mantenerse en la 
competencia ¿y por qué no?, ser líder en el mercado. 
Comprometiéndonos siempre  con satisfacer las necesidades del cliente podemos 
ampliar  el portafolio de productos buscando así nuevos consumidores, esto a su 
vez logra que se aumente la demanda general de la empresa. Similar a estos se 
pueden generar negociaciones con diferentes proveedores ofertando un buen 
precio y cumplimiento. 
8. ¿Considera usted que la empresa debería utilizar un sistema para 
realizar sus órdenes de compra? 
Si claro, ya que la empresa ha tenido que incurrir muchas veces en costos para 
satisfacer y mantener al cliente con nosotros. Obtener un sistema que me permita 
reconocer la cantidad de pedido sería de gran utilidad para la empresa y se 
generaría más utilidad. 
Como resultado de esta entrevista se logró determinar los factores que afectan 
positiva y negativamente la productividad de la empresa, desde una visión interna 
y externa, que a su vez, inciden en la permanencia de la organización en el 
mercado. 
2.1.2. Análisis DOFA. En  busca de identificar y estudiar el estado actual de 
ABASTESUMINISTROS LTDA. se realizó, a partir de la información obtenida en la 
entrevista, el análisis DOFA, que permite identificar los factores críticos a 
intervenir, para impactar la organización en el corto plazo. 
En el  cuadro 5 se identifican los factores que afectan la empresa negativa y 







Cuadro 5. Análisis DOFA 
Debilidades Fortalezas 
Decisiones tomadas de forma empírica Ubicación de la empresa 
Falta de tecnología 
Compromiso por satisfacer las 
necesidades del cliente 
Falta de capacitación Precio razonable del mercado 
Instalaciones pequeñas Amplio portafolio de productos 
Amenazas Oportunidades 
Creación de nuevos competidores en el 
mercado 
De ampliar el mercado con posibles 
consumidores 
No existe identificación de la 
competencia 
De crecimiento de la demanda de los 
productos 
Estadísticas de fracaso de las Pymes De liderazgo del mercado 
  
De buena negociación con proveedores 
Fuente: Los autores 2013 
A partir del cuadro 5 se identificaron y seleccionaron, ya neutralizados los factores 
fundamentales con respecto a los ideales de la empresa: 








Después de la identificación de las variables se ubicaron en la matriz de 
influencias (Tabla 2). 
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Tabla 2. Matriz de influencia 
Influencia en 
A B C D E F G H Suma de Activos (SA) 
De 
A- Decisiones Empíricas X 0 3 0 2 0 2 0 7 
B- Tecnología 3 X 2 0 1 1 0 0 7 
C- Capacitación 3 1 X 0 0 1 0 3 8 
D-Ubicación 0 0 0 X 2 3 3 0 8 
E- Precio 1 0 1 3 X 3 3 1 12 
F- Competencia 0 1 2 3 3 X 1 0 10 
G- Demanda 0 1 0 2 3 1 X 0 7 
H- Compromiso 1 3 3 1 1 0 1 X 10 
Suma de Pasivos (SP) 8 6 11 9 12 9 10 4 
 
SP x SA 56 42 88 72 144 90 70 40 
 
Fuente: Los autores 2013 




Figura 3. Estructura de efectos 
 
Fuente: Los autores 2013 
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Con la estructura de efectos se puede visualizar la forma como se dan las 
influencias en el sistema, posteriormente con esta información se realizó un 
esquema axial (Figura 4) que nos permitió establecer la intensidad relativa de 
cada factor, y así identificar aquellos que son críticos para la organización. 
Figura 4. Esquema axial 
 
Fuente: los autores 2013 
A partir de los resultados obtenidos en todo el proceso realizado en el análisis 
DOFA, se deduce como principal factor de influencia en ABASTESUMINISTROS 




Sin embargo, el precio no es el único factor crítico que se encontró, adicional a 
este, se encuentran en el sector crítico, la capacitación, la demanda, la ubicación, 
la competencia y las decisiones tomadas de forma empírica. 
Las debilidades que se encuentran dentro de los factores críticos son la falta de 
capacitación y la forma empírica de decidir, aspectos en los que se debe enfocar 
este proyecto, para impactar positivamente los resultados que se obtienen en la 
organización a corto plazo. 
2.2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 
A continuación se mostrarán la variables que se tuvieron en cuenta para la 
aplicación de los modelos de inventarios seleccionados. Para poder evaluar y 
desarrollar  los modelos de inventarios, es importante determinar algunas 
variables como el costo de ordenar, costo de mantener una unidad en el 
inventario, costo por faltantes  y costo unitario. 
2.2.1 Costos faltantes. Los costos de falta de existencias, no solo se reflejan en la 
pérdida en la ganancia que se genera por dejar de vender, adicional a esto baja el 
nivel de servicio generando una mala imagen para la empresa, debido a que esta 
apreciación es totalmente cualitativa y se hace muy difícil de medir así que en este 
proyecto se realizó el cálculo de este costo con respecto a las ganancias que se 
dejan de recibir al dejar de vender. 
La forma de determinar este costo fue independiente para cada referencia tipo A. 
La manera de hacerlo fue realizando una diferencia entre el costo de compra y el 
precio de venta, dando como resultado la posible utilidad, utilizando este valor de 
forma porcentual se puede manejar como la pérdida que se tendría, o dicho de 
otra forma, la ganancia que se dejaría de tener en el caso de no disponer en el 
momento de dicho producto. 










PRECIO DE COMPRA 
UTILIDAD 
UNITARIA 
% UTILIDAD  
(Fracción estimada del 
costo faltante) 
TONER HP ORG   $      220.500   $               170.000,00   $             50.500  30% 
CARTUCHO HP FARBE  $         51.581   $                 34.000,00   $             17.581  52% 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE  $           6.500   $                    4.500,00   $                2.000  44% 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML  $         12.500   $                    9.000,00   $                3.500  39% 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG  $      106.000   $                 80.000,00   $             26.000  33% 
TONER SAMSUNG ORG  $      199.000   $               140.000,00   $             59.000  42% 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG  $         45.000   $                 31.000,00   $             14.000  45% 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE  $           2.500   $                    1.800,00   $                   700  39% 
RESMA CARTA  $           7.500   $                    5.500,00   $                2.000  36% 
TONER RICOH ORG  $      107.500   $                 84.000,00   $             23.500  28% 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A  $         25.000   $                 18.000,00   $                7.000  39% 
TONER KYOCERA ORG  $      137.000   $                 95.000,00   $             42.000  44% 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG   $         40.000   $                 32.000,00   $                8.000  25% 
Fuente: Los autores, 2012. 
2.2.2 Costo de ordenar. La tabla 4 muestra la manera como se calculó el costo de 
realizar una orden, donde se tuvo en cuenta el personal que interviene a la hora 
de realizar un requerimiento de compra, determinando su salario, donde se estimó 
el tiempo en cada operación y el valor de cada minuto, además de los bienes y 
servicios que se utilizan, el cálculo realizado para estos se halla con la 
depreciación mensual de aquellos aparatos que se usan, el costo mensual de los 








Tabla 4. Costo de ordenar 
COSTO DE ORDENAR PERSONAL 
 
Cargo Sueldo (mes) Valor Minuto Tiempo (min) Total 
Gerente general $ 3.993.600 $ 416 5 $ 2.080 
Auxiliar gerencia $ 1.296.800 $ 135 10 $ 1.350 
Operario $ 796.800 $ 83 17 $ 1.411 
TOTAL COSTO SALARIOS PERSONAL $ 4.841 
BIENES Y SERVICIOS 
Recurso Costo 
Computador $     690 
Impresora $     230 
Papel (2) $     80 
Tinta $       90 
Luz $     200 
Teléfono $     150 
TOTAL COSTO $  1.440 
Fuente: Los autores, 2013 
Costo Total de ordenar: $ 6,281 
2.2.3 Costo de mantener. Teniendo en cuenta cada uno de los factores que 
influyen en los costos de mantener para los productos de la empresa, se calculó 
un costo general para cada  una de las referencias, este es un porcentaje del 
costo unitario de cada una de estas. Los costos fueron definidos a partir de los 
costos mensuales asociados, del costo del inventario promedio y de la tasa de 





Tabla 5. Costo de mantener 
COSTO DE MANTENER 
Costos Asociados 
Arriendos  $        1,200,000  
Servicios  $           740,000  
Impuestos  $             60,000  
Mantenimiento y reparaciones  $             30,000  
Seguros  $           100,000  
Operario   $         796,800  
Subtotal  $        2,926,800  
Inventario Promedio  $         2,628,691  Total % Costos Asociados 0.089700198 
Costo Oportunidad 0.017 
TOTAL % COSTO DE MANTENER 11% 
Fuente: Los autores, 2013 
En la tabla 5, se muestra el costo de mantener de cada uno de los productos que 
se seleccionan como clase A, se estableció un costo de mantener mensual del 
11% del costo unitario de cada referencia. 
El costo de oportunidad se halla a partir de la tasa de colocación que actualmente 
es de 0,017 efectiva mensual en Colombia el 10 de septiembre del 2013. 






TONER HP ORG   $               220,500   $       24,255  
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE  $                   6,500   $             715  
CARTUCHO HP FARBE  $                 51,581   $          5,674  
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG  $               106,000   $       11,660  
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML  $                 12,500   $          1,375  
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG  $                 45,000   $          4,950  
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MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE  $                   2,500   $             275  
TONER SAMSUNG ORG  $               199,000   $       21,890  
RESMA CARTA  $                   7,500   $             825  
TONER RICOH ORG  $               107,500   $       11,825  
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A  $                 25,000   $          2,750  
TONER KYOCERA ORG  $               137,000   $       15,070  
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG   $                 40,000   $          4,400  
TONER XEROX ORG   $               320,000   $       35,200  
TONER LEXMARK ORG  $               375,000   $       41,250  
Fuente: Los autores, 2013 
En la tabla 6 se puede observar, en la primera columna el nombre de las 13 
referencias, en la segunda y tercera columna el costo unitario y el costo de 
mantener respectivamente. 
Definiendo todos los costos, finaliza la etapa de diagnóstico del proyecto, a 
continuación se procederá a la selección y aplicación de los modelos de 
inventario. 
2.3 CLASIFICACIÓN ABC 
A continuación se decidió realizar la clasificación ABC partiendo de datos 
históricos, determinando las referencias más importantes en la relación demanda-
costo, que se catalogaran como clase A, y sobre las cuales se efectuará el 
estudio. 
Debido a que las referencias que se manejan en ABASTESUMINISTROS LTDA. 
son alrededor de 500, se decidió realizar la clasificación ABC, teniendo en cuenta 
que algunas de estas referencias son mucho más significativas en cuanto a 
volumen de ventas y a precio que las demás. 
Para la clasificación de las referencias, se tomaron los últimos 8 meses de ventas 
de la empresa, ya que en este sector es constante el hecho que una referencia 
sea reemplazada por otra, debido a que este mercado se ve afectado por el 
avance continuo de la tecnología. Por esto, tener datos actuales de la demanda, 
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es sumamente importante para la efectividad del proyecto, así que se tomó desde 
julio de 2012 hasta febrero de 2013. 
La clasificación se llevó a cabo como se describe en los siguientes pasos. 
Paso 1. Teniendo el histórico de ventas diarias suministrado por la empresa para 
el período ya mencionado, se inició determinando las demandas mensuales de 
cada referencia, para luego consolidar la demanda en los 8 meses. 
Paso 2. Ya con las cantidades y el costo unitario de cada referencia, se realizó la 
multiplicación para hallar el costo total del período por ítem, para luego sumar 
todos estos costos totales. 
Paso 3. Al obtener el costo total del período se procedió a hallar la participación 
de cada ítem sobre este costo siguiendo la siguiente fórmula. 
Fórmula 18. Participación  
                             
                        
                       
  
Fuente: GARCIA, Alfonso. INTRODUCCIÓN. En: Enfoques prácticos para planeación y control de 
inventarios. Editorial Trillas.1978 
 
Paso 4. Se procedió a ordenar de mayor a menor el costo total y se realizó la 
clasificación. Ver clase A en la tabla 7, ver clasificación completa ANEXO D. 
 







1 TONER HP ORG $ 72,324,000 19.8366% 
2 CARTUCHO HP FARBE $ 20,013,428 25.3043% 
3 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE $ 19,935,500 30.7935% 
4 TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML $ 17,512,500 34.8928% 
5 MASTER DUPLO RICOH RISO ORG $ 14,946,000 39.6960% 
6 TONER SAMSUNG ORG $ 14,328,000 43.4481% 
7 TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG $ 13,680,000 47.1329% 
8 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 




9 RESMA CARTA $ 10,485,000 53.9385% 
10 TONER RICOH ORG $ 10,320,000 56.7690% 
11 CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A $ 4,975,000 58.1335% 
12 TONER KYOCERA ORG $ 4,384,000 59.3359% 
13 TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG $ 3,960,000 60.4220% 
Fuente: Los autores, 2013 
Como se puede observar en la tabla 7, se obtuvo en la clase A 13 referencias la 
cuales representan el 60,4220% del costo total, es decir, $ 206.632.108 sobre 
$364.599.573. 
A partir de los resultados obtenidos en la tabla 7, se procedió a realizar el 
diagrama de Pareto (Gráfica 2) para visualizar la importancia que tienen las 
referencias pertenecientes a la clase A. 
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Gráfica 2. Diagrama de Pareto 
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En la gráfica 2, se observa cómo tan solo 13 ítems, que corresponden a 2,61% 
sobre el total de las referencias, representan un crecimiento acelerado casi vertical 
hasta el 60,42%. A partir de ahí cada referencia tiene menor participación, que se 
puede analizar de manera gráfica al verse horizontal, argumentando el por qué se 
eligieron estas referencias como las principales de la organización (Tabla 8). 
Tabla 8. Participación por clases 
Clase 
Participación sobre 
el total de referencias 
Participación 
sobre costo total 
A 2,61% 60,42% 
B 32,53% 29,65% 




En la tabla 8, se observa claramente como una parte mínima del total de 
referencias, impacta más de la mitad del total del costo, haciendo sumamente 
importantes dichas referencias (Gráfica 3). 
Gráfica 3. Participación costo vs total de referencias 
 




2.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LAS REFERENCIAS TIPO A 
Luego de determinar los productos con mayor significancia en la empresa, se 
toma la decisión de realizar la prueba Shapiro Wilk22 sobre los datos de la 
demanda que se tienen de cada referencia  utilizando el paquete estadístico Rgui, 
en el cual se maneja una hipótesis nula con un comportamiento de una 
distribución normal con un grado de aceptación del 95%. 
El estadístico W de Shapiro-Wilks mide la fuerza del ajuste con una recta. Cuanto 
mayor sea este estadístico mayor desacuerdo habrá con la recta de normalidad, 
por lo que se puede rechazar la hipótesis nula. La prueba de Shapiro-Wilks está 
considerada como la prueba más potente para muestra inferiores a 30 casos. 
                                                                   
                                                                       
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba Shapiro Wilk, en la tabla 9 se 
muestra el resumen de cada una de las referencias de tipo A. 
Tabla 9. Resultados prueba de bondad y ajuste 
REFERENCIA W P 
CARTUCHO HP FARBE 0.9153 0.393 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 0.9699 0.8971 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 0.9533 0.7443 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 0.7921 0.02352 
RESMA CARTA 0.8682 0.1447 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 0.8342 0.0656 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 0.8359 0.06836 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 0.9212 0.4399 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  0.9694 0.8933 
TONER HP ORG  0.9727 0.9181 
TONER KYOCERA ORG 0.8599 0.1199 
TONER RICOH ORG 0.9924 0.9979 
TONER SAMSUNG ORG 0.9435 0.6463 
Fuente: Los autores, 2013. 
En la tabla anterior se observa en la primera columna las referencias clase A, en la 
segunda columna el valor W que es el valor estadístico de Shapiro-Wilk, y en la 
                                            
22
 HANWEN, Zhang; GUTIERREZ, Hugo A.Teoría estadística: aplicaciones y métodos. Bogotá 
D.C: Ed. Universidad Santo Tomás. 2010. 472 p 
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tercera columna está determinado el valor de p para la prueba, el cual indica que 
si el comportamiento de la muestra es mayor a 0,05  tiene una distribución normal. 
2.5. ANÁLISIS DE LOS MODELOS 
2.5.1 Situación actual. Antes de realizar la aplicación de los modelos 
seleccionados en ABASTESUMINISTROS LTDA., fue necesario determinar la 
forma como manejan actualmente sus inventarios para establecer el costo de la 
situación y poder compararlo con los resultados obtenidos en esta investigación. 
La metodología que se utilizó para establecer el modelo actual contiene los 
siguientes pasos (Se utilizó la referencia número 1 de la clase A para realizar los 
cálculos en el presente documento en este caso se trata de “tóner HP org”, el 
cálculo de los datos de las demás referencias se encuentran en los anexos del 
documento) 
Con la información de compras y ventas diarias de la empresa durante julio de 
2012 a febrero de 2013, se contaron el número de pedidos y la cantidad pedida 
diaria y mensualmente de cada referencia tipo A. en la tabla 10 se muestra esta 
información de la referencia “tóner HP org”.  
Tabla 10. Demanda y número de pedidos tóner HP org 
TÓNER HP ORG  NUMERO PEDIDOS CANTIDAD 
JULIO 3 49 
AGOSTO 2 41 
SEPTIEMBRE 2 45 
OCTUBRE 1 34 
NOVIEMBRE 3 45 
DICIEMBRE 1 37 
ENERO  1 32 
FEBRERO 2 45 
TOTAL 15 328 
 Fuente: Los autores, 2013. 
Con estos datos se realiza el cálculo de un tiempo de ciclo promedio, utilizando la 
siguiente fórmula, donde   es la demanda y    es el número de pedidos 










   
  
    
Adicionalmente con los datos suministrados por ABASTESUMINISTROS LTDA. se 
procedió a calcular el inventario inicial y final de cada referencia, determinando así 
el inventario promedio de las mismas, a continuación se muestra la tabla 11 con el 
inventario promedio de los artículos clase A. 
Tabla 11. Inventario promedio actual referencias clase A 
Fuente: Los autores, 2013. 
Esta información indica cómo se comporta el sistema actual y será de gran utilidad 
a la hora de evaluar y calcular el costo de mantener del manejo actual de los 
inventarios, adicionalmente utilizando el costo total, se divide entre el costo del 














TONER HP ORG 18 22 20 $  170,000 $3,400,000 
CARTUCHO HP FARBE 32 44 38 $     34,000 $1,292,000 
TINTA EDING NEGRO, 
AZUL, ROJO, VERDE 
210 240 225 $       4,500 $1,012,500 
TINTA 1250ML, 250ML, 
500ML, 1000ML 
115 130 122.5 $       9,000 $1,102,500 
MASTER DUPLO RICOH 
RISO ORG 
25 30 27.5 $     80,000 $2,200,000 
TONER SAMSUNG ORG 15 21 18 $  140,000 $2,520,000 
TINTA DUPLO DC14 INK-
544 ORG 
32 35 33.5 $     31,000 $1,038,500 
MARCADOR EDING 
NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
330 345 337.5 $       1,800 $   607,500 
RESMA CARTA 196 295 245.5 $       5,500 $1,350,250 
TONER RICOH ORG 19 24 21.5 $     84,000 $1,806,000 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 
36 A, 85A 
45 55 50 $     18,000 $   900,000 
TONER KYOCERA ORG 13 16 14.5 $     95,000 $1,377,500 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 
ORG 
27 33 30 $     32,000 $   960,000 
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Con la información de unidades faltantes se calculó el nivel de servicio actual, 
realizando una división entre la demanda total (Incluida la demanda insatisfecha) 
sobre la demanda satisfecha o unidades vendidas, en la tabla 12 se observan los 
resultados obtenidos 








NIVEL DE  
SERVICIO 
TONER HP ORG 352 328 24 93% 
CARTUCHO HP FARBE 411 388 23 94% 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
3090 3067 23 99% 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 
1000ML 
1416 1401 15 99% 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 152 141 11 93% 
     TONER SAMSUNG ORG 79 72 7 91% 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 322 304 18 94% 
     MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 
5374 5374 0 100% 
RESMA CARTA 1398 1398 0 100% 
TONER RICOH ORG 104 96 8 92% 
     CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 213 199 14 93% 
TONER KYOCERA ORG 36 32 4 89% 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG 107 99 8 93% 
     
PROMEDIO 95% 
Fuente: Los autores, 2013. 
Esta información permite evaluar el desempeño actual del nivel de satisfacción del 
cliente, en cada referencia tipo A y en promedio del total de los artículos de esta 
clase. 
En este punto se requirió la determinación de los tiempos de entrega que maneja 
la empresa en las referencias ya mencionadas, en la tabla 13 se observa en días 






Tabla 13. Tiempo de entrega referencias clase A 
Referencia LT (Días) LT (Meses) 
TONER HP ORG  2 0,0095 
CARTUCHO HP FARBE 2 0,0095 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 2 0,0095 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 2 0,0095 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 2 0,0095 
TONER SAMSUNG ORG 7 0,0333 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 2 0,0095 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 1 0,0047 
RESMA CARTA 1 0,0047 
TONER RICOH ORG 7 0,0333 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 2 0,0095 
TONER KYOCERA ORG 7 0,0333 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  2 0,0095 
Fuente: Los autores, 2012 
A partir de los datos recopilados se realizó el cálculo del costo total que se produjo 
en el período de tiempo estudiado, para estos cálculos se utiliza el costo de 
compra, en la tabla 14 se muestra el costo de compra unitario, el costo de realizar 
una orden y los porcentajes del costo de mantener una unidad en el inventario y 













Porcentaje costo  






Porcentaje costo  
mantener 
TONER HP ORG  $ 170.000 
 
30%  $ 6.281 
 
11% 
CARTUCHO HP FARBE  $ 34.000 
 
52%  $ 6.281 
 
11% 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE  $ 4.500 
 
44%  $ 6.281 
 
11% 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML  $ 9.000 
 
39%  $ 6.281 
 
11% 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG  $ 80.000 
 
33%  $ 6.281 
 
11% 
TONER SAMSUNG ORG  $ 140.000 
 
42%  $ 6.281 
 
11% 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG  $ 31.000 
 
45%  $ 6.281 
 
11% 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE  $ 1.800 
 
39%  $ 6.281 
 
11% 
RESMA CARTA  $ 5.500 
 
36%  $ 6.281 
 
11% 
TONER RICOH ORG  $ 84.000 
 
28%  $ 6.281 
 
11% 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85ª  $ 18.000 
 
39%  $ 6.281 
 
11% 
TONER KYOCERA ORG  $ 95.000 
 
44%  $ 6.281 
 
11% 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  $ 32.000 
 
25%  $ 6.281 
 
11% 
Fuente: Los Autores, 2013 
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La forma como se calculó el costo total fue de la siguiente manera, se utilizará la 
referencia “tóner hp org” para la explicación, los resultados de las demás 
referencias se muestran en la tabla 15 resumen de la situación actual. 
Costo de mantener 
El costo de mantener se calculó a partir del inventario promedio y del período, que 
en este caso son los 8 meses de datos históricos que se obtuvieron, para 
calcularlo. Se utilizó la siguiente ecuación. 
Fórmula 19. Costo de mantener 
            
Fuente: BALLOU, Ronald H. Modelo de revisión periódica con demanda incierta. En: Logística-
Administración de la cadena de suministro. 5 Ed. México D.F. Prentice Hall, 2004 
Donde,   es el porcentaje de manejo de inventario,   el costo unitario,    el 
inventario promedio y   el período. 
 Costo de mantener tóner HP org 
                     
      
                     
Costo de faltantes 
El costo de faltantes se calculó a partir de las unidades faltantes, de la siguiente 
forma. 
Fórmula 20. Costo de faltantes. 
           
Fuente: BALLOU, Ronald H. Modelo de revisión periódica con demanda incierta. En: Logística-
Administración de la cadena de suministro. 5 Ed. México D.F. Prentice Hall, 2004 
Donde,    es el costo unitario,    la fracción estimada del costo de faltante y    
las unidades faltantes. 
 Costos de faltantes tóner HP org 
                   




Para hallar el costo total se utiliza la fórmula 12 que incluye el costo de faltantes. 
 Costo total tóner HP org. 
   [               ]  [           ]                      
                
A continuación en la tabla 15 se presenta un resumen de los resultados obtenidos 
del total de las referencias clase A, Adicionalmente con la información del costo 
del inventario promedio se calcula la rotación de inventarios.  
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TONER HP ORG 328 $   170.000 $  1.212.000 20 $             2.992.000 $       55.854.215 $                 60.058.215 17,66 
CARTUCHO HP FARBE 388 $      34.000 $     404.363 38 $             1.136.960 $       13.292.496 $                 14.833.819 11,48 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
3067 $       4.500 $       46.000 225 $                891.000 $       13.895.715 $                 14.832.715 14,64 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 
1000ML 
1401 $        9.000 $       52.500 123 $                970.200 $       12.684.372 $                 13.707.072 12,43 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 141 $      80.000 $    286.000 28 $             1.936.000 $       11.374.215 $                 13.596.215 6,18 
TONER SAMSUNG ORG 72 $   140.000 $    413.000 18 $             2.217.600 $       10.174.215 $                 12.804.815 5,08 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 304 $      31.000 $    252.000 34 $                913.880 $         9.505.653 $                 10.671.533 10,27 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 
5374 $        1.800 $                  - 338 $                534.600 $         9.767.415 $                 10.302.015 16,95 
RESMA CARTA 1398 $        5.500 $                  - 246 $             1.188.220 $         7.783.215 $                   8.971.435 6,64 
TONER RICOH ORG 96 $      84.000 $    188.000 22 $             1.589.280 $         8.133.091 $                   9.910.371 5,48 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 199 $      18.000 $       98.000 50 $                792.000 $         3.669.934 $                   4.559.934 5,06 
TONER KYOCERA ORG 32 $      95.000 $    168.000 15 $             1.212.200 $         3.121.653 $                   4.501.853 3,26 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG 99 $      32.000 $       64.000 30 $                844.800 $         3.255.934 $                   4.164.734 4,33 
       
$              182.914.726 
 
Fuente: Los autores, 2013 
En la tabla 15 se observa en la primera columna las referencias, la segunda columna hace referencia a la cantidad 
vendida en el período de 8 meses, la tercera presenta el costo unitario de cada referencia, la cuarta los costos de 
faltantes que se presentaron, en la quinta columna se puede apreciar el inventario promedio de cada una de las 
referencias, a continuación se encuentran el costo de mantener y el costo de las ordenes realizadas más el costo de 
los pedidos, que hace referencia a el costo de una unidad por el número de unidades ordenadas, en la octava 
columna se encuentra el costo total de cada referencia, y al final de esta columna el costo total que presentaron 
estas referencias en el período, y finalmente en la última columna se encuentra la rotación de inventarios. Esta 
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información será de gran utilidad a la hora de comparar los resultados que se obtengan con el modelo, con respecto 
al manejo actual que se presenta. 
Gráfica 4. Resumen situación actual 
 
Fuente: Los autores, 2013 
En la gráfica 9. se observa el comportamiento acumulado del costo de cada uno de los productos denominados 
como clase A y  el costo total que maneja ABASTESUMINISTROS LTDA actualmente, que en este caso es 
$182’914.726. 

























Costo total acumulado 
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De acuerdo a la información suministrada por la empresa actualmente, aunque el 
nivel de servicio sea alto, manejan un inventario promedio  muy elevado, lo que 
genera un aumento en los costos de mantener y por consiguiente en sus costos 
totales. 
2.5.2. Selección modelos. En el cuadro 6, se analizan todos los modelos descritos 
en el marco teórico, descartando algunos de estos que desde un inicio van en 
contra de las políticas de la empresa o donde las características de la misma, no 
cumplen los requerimientos del modelo. 
Como se ha podido observar en el diagnóstico, la demanda de todas las 
referencias tipo A es estocástica, haciendo esta la característica principal y el 
mayor argumento para descartar o dar el visto bueno a alguno de los modelos, 
puesto que un modelo con características determinísticas no podría aplicar de 
ninguna forma en la realidad que se presenta en ABASTESUMINISTROS LTDA. 
ABASTESUMINISTROS LTDA. es una empresa comercializadora de productos, 
esta característica descarta aquellos modelos que enfocan su uso a empresas de 
producción. 
Los productos de la organización se denominan tecnológicos, los cuales se ven 
afectados por el continuo avance de la misma tecnología y por esto tienen ciclos 
de vida medios, descartando así los modelos de ciclo de vida corta, o de carácter 
perecedero. 
Adicionalmente la realidad de la empresa, es que cuando se presenta un faltante 
esa venta se pierde y no se acumula para cuando llega el pedido satisfacer esa 






Cuadro 6. Cuadro comparativo Modelos – características de la empresa 
  
CARACTERÍSTICAS EMPRESAS 





Demanda no satisfecha 
no se acumula 
Determinísticos 
EOQ determinístico con y sin 
faltantes 
   
Producción con y sin déficit    
compra con y sin déficit    
Restricciones múltiples con 
restricción de recursos 
   
Abastecimiento y consumo 
ABC 
   
Estocásticos 
Revisión continúa    
EOQ Probabilístico    
Revisión periódica    
Cantidad óptima de pedido 
para la planeación de la 
producción 
   
Modelo del vendedor de 
periódicos 
   
Fuente: Los autores 2013 
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En el caso del modelo de revisión continua o sistema de punto de reorden, se 
descarta por política de la empresa, ya que al momento de realizar sus pedidos 
desean manejar tiempos de ciclos ya establecidos y no realizar una revisión todo 
el tiempo y que sus ciclos sean variables, adicionalmente no se cuenta con un 
sistema para el manejo de los inventarios en tiempo real, como códigos de barras 
o similares. 
Al descartar el modelo de revisión continua, y los ya descartados según el cuadro 
6, finalmente se determina el modelo de revisión periódica como el más adecuado 
para aplicar en ABASTESUMINISTROS LTDA. de acuerdo a sus condiciones, ya 
que este modelo permite una revisión con ciclos constantes, adicionalmente se 
maneja una demanda variable y se amolda a otras características de la empresa, 
como el hecho de que sus productos se vean afectados por el avance de la 
tecnología, pues permite la variabilidad de su cantidad máxima de pedido en cada 
revisión. 
Basados en todos los argumentos ya mencionados e ilustrados se decide por 
parte de los autores proponer la aplicación del modelo de revisión periódica como 















2.6 APLICACIÓN DEL MODELO 
Para la solución al problema en el manejo de los inventarios de 
ABASTESUMINISTROS LTDA., se aplicará y analizará el modelo de revisión 
periódica ya mencionado, con el objetivo de encontrar las políticas de 
reaprovisionamiento que mejores resultados traiga para la empresa. 
2.6.1 Aplicación del modelo de revisión periódica con demanda variable. Para la 
aplicación de este modelo es necesario utilizar algunos datos ya calculados en el 
diagnóstico, se usarán las 13 referencias denominadas como clase A que arrojo la 
clasificación ABC, además de los costos asociados ya utilizados para los cálculos 
respectivos en la situación actual, en donde al igual que lo realizado allí, se 
utilizará el artículo número 1 de la clase A para mostrar detalladamente el cálculo 
de todas las variables, el resto de las referencias se podrán encontrar 
detalladamente en los respectivos anexos. 
Lo primero con lo que es necesario contar será el promedio de la demanda 
mensual y la desviación estándar de la misma, en la tabla 16 se observan los 
cálculos de estos datos para la referencia tóner hp org, el resto de las referencias 
se encuentran en el anexo F al final del documento. 
Tabla 16. Análisis de la demanda y desviación estándar tóner HP org 
TÓNER HP ORG 









Total  328 
Promedio 41 
    6,071008389 
Fuente: Los autores, 2013 
A continuación se establece por política la probabilidad de falta de existencias en 
95%, a partir de esta se hallan el número de desviaciones estándar desde la 
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media de la distribución      la cual se halla en una tabla de distribución normal 
para el área bajo la curva p, de este, se halla la unidad normal de perdida integral 
(  ), que se establece en una tabla de integrales normales unitarios de perdida, 
estos valores son los mismos para todas las referencias y se pueden observar en 
la tabla 17. 
Tabla 17. Valores z y    para el total de referencias 
Probabilidad Falta de 
Existencias 
Valor Z Valor EZ 
0,95 1,65 0,0206 
Fuente: Los autores, 2013. 
Con los datos de los costos y la información ya calculada, se determinó el intervalo 
de revisión teórico  , para esto se utilizó  el método que basa el cálculo del 
intervalo a partir de la cantidad óptima de pedido. Así, a partir de la fórmula 5 se 
tiene: 
 Cantidad óptima de pedio tóner HP org 
   √
            
               
 
              
A partir del cual se calcula el intervalo de revisión con la fórmula 6: 
 Intervalo de revisión tóner HP org 
   
  
  
                        
En la tabla 18 se observa el intervalo de revisión del total de las referencias 







Tabla 18. Intervalo de revisión 
Referencia R (mes) R (días) 
TONER HP ORG  0,43902439 13 
CARTUCHO HP FARBE 0,897959184 27 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 0,888020833 27 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 0,926136364 28 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 0,944444444 28 
TONER SAMSUNG ORG 1 30 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 1,052631579 32 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
1,063988095 32 
RESMA CARTA 1,188571429 36 
TONER RICOH ORG 1,083333333 32 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 1,72 52 
TONER KYOCERA ORG 1,75 53 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  1,769230769 53 
Fuente: Los autores, 2013. 
Ahora, la desviación estándar de la demanda sobre el tiempo de reposición más el 
intervalo de revisión vendría dada por la fórmula 7 
 Desviación estándar tóner HP org 
 
          √                  
                    
 
Análogamente, la demanda sobre el tiempo     se halla con la fórmula 8: 
 Demanda en el tiempo     tóner HP org  
     (   
        
   
)                      
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A continuación se calcula el factor de seguridad para hallar de esa manera el 
inventario de seguridad, para este caso se usa la fórmula 9: 
 Factor de seguridad tóner HP org 
      
              
      
         
             
Para un valor de             , se obtiene el valor de       , en la tabla 19 se 
encuentran los valores de       y de   del total de las referencias estudiadas. 
Tabla 19. Valores de       y   referencias clase A 
Referencia       
K  
(inv. Seguridad) 
TÓNER HP ORG  0,0576 1,19 
CARTUCHO HP FARBE 0,0418 1,34 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 0,1276 0,77 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 0,0734 1,07 
MÁSTER DUPLO RICOH RISO ORG 0,0244 1,6 
TÓNER SAMSUNG ORG 0,0828 1,39 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 0,0485 0,92 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
0,0741 1,41 
RESMA CARTA 0,0128 2,23 
TÓNER RICOH ORG 0,0850 1,39 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85ª 0,0185 1,7 
TÓNER KYOCERA ORG 0,0560 1,61 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  0,0209 1,68 
Fuente: Los autores, 2013  
De esta forma el valor máximo de inventario   vendría dado por la fórmula 10: 
 Valor máximo de inventario tóner HP org 
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La política de inventarios teórica (R,S) es, por lo tanto, revisar el inventario cada 
13 días y ordenar una cantidad igual a 24 unidades menos el inventario efectivo al 
momento de la revisión. 
Con la fórmula 11 se calcula el costo total relevante: 
 Costo total relevante tóner HP org 
     
     




               )              
 
 
      
                               
               
Seguido de esto, se realizó el cálculo del nivel de inventario promedio, utilizando la 
fórmula 13: 
 Nivel de inventario promedio tóner HP org 
    
        
 
               
                       
Por último se realiza el cálculo del nivel de servicio con la fórmula 14: 
 Nivel de servicio tóner HP org 
     
                
  
 
         
En la tabla 20 se muestra el resumen de todas las referencias estudiadas, donde 
se encuentra el valor máximo de los inventarios, el costo total relevante, el 





Tabla 20. Resumen indicadores referencias clase A. 





TONER HP ORG 23 $             753.853 11 99,53% 
CARTUCHO HP FARBE 53 $             265.567 31 99,69% 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
357 $             235.131 181 99,90% 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 
1000ML 
179 $             222.193 99 99,83% 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 23 $            247.820 15 99,49% 
TONER SAMSUNG ORG 12 $            318.636 8 99,50% 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 44 $             188.500 27 99,77% 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 
754 $             164.011 400 99,93% 
RESMA CARTA 296 $             189.298 169 99,61% 
TONER RICOH ORG 17 $             228.381 11 99,55% 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 56 $             119.335 34 99,63% 
TONER KYOCERA ORG 9 $             126.704 6 99,58% 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG 29 $             108.165 17 99,68% 
Fuente: Los autores, 2013 
La disminución que se puede observar en cuanto al inventario promedio significará 
para la empresa ahorros en el costo de mantener y como se puede observar en la 
tabla 20, el nivel de servicio no disminuirá sino que aumentara teóricamente. 
Los valores   y   hallados para cada referencia indican la política que se debe 
manejar, pedir cada R tiempo, ordenando una cantidad igual a   menos el 
inventario efectivo al momento de la revisión. 
Sin embargo, no es real manejar tiempos de revisión individuales para cada 
referencia, por lo que se hace necesario hallar intervalos de revisión unificados 
para ciertos artículos generando economías de escala por tamaños de lote y 
transporte. 
Con estos resultados culminan los cálculos del modelo, siendo estos meramente 
teóricos y deben ser validados y comparados con la situación actual. Esta 
información se tiene en cuenta para establecer las políticas de inventario, a 




Tabla 21. Comparación de indicadores 
 
Situación Actual 











TONER HP ORG 20 93,2% 11 99,53% 
CARTUCHO HP FARBE 38 94,4% 31 99,69% 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 
225 99,3% 181 99,90% 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 
1000ML 
123 98,9% 99 99,83% 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 28 92,8% 15 99,49% 
TONER SAMSUNG ORG 18 91,1% 8 99,50% 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 34 94,4% 27 99,77% 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 
338 100,0% 400 99,93% 
RESMA CARTA 246 100,0% 169 99,61% 
TONER RICOH ORG 22 92,3% 11 99,55% 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 50 93,4% 34 99,63% 
TONER KYOCERA ORG 15 88,9% 6 99,58% 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG 30 92,5% 17 99,68% 
Fuente: Los autores, 2013. 
En la tabla 21 se observa que el modelo genera un nivel de servicio teórico muy 
alto, el cual no es necesario en su totalidad, adicionalmente se ve como el 
inventario promedio ha disminuido considerablemente, lo que podría traducirse en 
un costo de mantener inferior al de la situación actual. 
Debido a que no es coherente aplicar el modelo utilizando un promedio de la 
demanda para realizar los cálculos de los costos, que se generaran en un período 
de 8 meses y compararlos con la situación actual, se hace necesario simular dicha 
demanda, además de unificar intervalos de revisión para generar los ahorros 






Luego de realizar los cálculos de cada variable del modelo de revisión periódica 
con demanda estocástica de cada referencia, fue necesario realizar la validación 
del modelo mediante una simulación y posteriormente se compararon los 
resultados obtenidos con la situación actual. 
Como los resultados obtenidos son independientes para cada referencia, fue 
preciso evaluar los tiempos de revisión para  generar intervalos unificando algunas 
referencias, dando como resultado tres momentos de revisión. 
En el primer momento, se revisa únicamente la referencia tóner HP org debido a 
ser esta el artículo más importante y de mayor participación en la empresa 
utilizando los resultados teóricos obtenidos, donde la política de inventarios será: 
revisar el inventario cada 13 días o en su defecto cada dos semanas y pedir una 
cantidad igual a 20 unidades menos el inventario efectivo en el momento de la 
revisión. 
 Para el segundo momento, se decidió agregar la demanda de las referencias: 
cartucho HP farbe; tinta Eding negro, azul, rojo, verde; tinta 1250 ml, 250 ml, 
500ml y 1000 ml; master duplo Ricoh riso org; tóner Samsung org; tinta duplo dc14 
ink-144 org; marcador Eding negro, azul, rojo, verde; resma carta; tóner Ricoh org. 
Para esto se tuvo en cuenta la demanda mensual histórica promedio, la utilidad de 
cada referencia y su intervalo de revisión teórico, con esta información se halló un 
promedio ponderado del momento de revisión de acuerdo a la utilidad mensual 
























CARTUCHO HP FARBE 27 49  $  17.581   $      861.469  18% 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 27 384  $     2.000   $      768.000  16% 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 
1000ML 28 176  $     3.500   $      616.000  13% 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 28 18  $  26.000   $      468.000  10% 
TONER SAMSUNG ORG 30 9  $  59.000   $      531.000  11% 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 32 38  $  14.000   $      532.000  11% 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 32 672  $        700   $      470.400  10% 
RESMA CARTA 36 175  $     2.000   $      350.000  7% 
TONER RICOH ORG 32 12  $  23.500   $      282.000  6% 
         $   4.878.869  
 Tiempo de revisión  
Promedio Ponderado 
29 
    Fuente: Los autores, 2013. 
Como se puede observar en la tabla 22, el tiempo de revisión establecido para las 
referencias mencionadas será de 29 días o un mes aproximadamente, la cantidad 
ordenar se establecerá individualmente para cada artículo. 
El tercer momento, decidió agregar la demanda de las referencias clase A 
restantes: Cilindro 12A, 15A, 35A, 36A, 85A; tóner Kyocera org; tinta Ricoh jp-30, 
jp-7 org. Se utilizó el mismo procedimiento que en el segundo período y los 
resultados pueden observarse en la tabla 23. 












CILINDRO 12A, 15A, 35A, 
36 A, 85A 52 25  $     7.000   $              175.000  39% 
TONER KYOCERA ORG 53 4  $   42.000   $              168.000  38% 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 
ORG  53 13  $     8.000   $              104.000  23% 
  
  
   $              447.000  
 Tiempo de revisión  
Promedio Ponderado 
52 
    Fuente: Los autores, 2013 
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Como se puede observar en la tabla 23, el tercer ciclo de revisión se realizará 
cada 52 días o en su defecto cada 7 semanas, y la cantidad máxima de inventario 
disponible será independiente para cada referencia. 
Teniendo los intervalos definidos, se procedió a determinar la probabilidad 
acumulada de la demanda de cada referencia. Esto se realizó de acuerdo a los 
datos históricos de las ventas diarias durante los 8 meses estudiados (Ver anexo 
CD). Se utilizó la referencia tóner HP org para describir la forma como se realizó el 
cálculo. Las tablas de las demás referencias se encuentran en el anexo G. 




Probabilidad de ocurrencia 
Probabilidad 
acumulada 
0 36 0,1827 0,1827 
1 69 0,3503 0,5330 
2 45 0,2284 0,7614 
3 25 0,1269 0,8883 
4 16 0,0812 0,9695 
5 6 0,0305 1 
Total 197 
  Fuente: Los autores, 2013 
En la tabla 24, se observa la probabilidad acumulada de la referencia tóner HP 
org, la cual se usará para simular la demanda a través del método de Montecarlo 
durante un período de 8 meses y así compararlo con los resultados de la situación 
actual. El total de los resultados obtenidos se encuentra en el anexo digital (CD). 
A continuación, en la tabla 25 se muestran los valores de inventario máximo y 
período de revisión de cada referencia, obtenidos al realizar la simulación, donde 
los valores teóricos se ajustaron de acuerdo a las características reales de 








Tabla 25. Resumen política de inventarios 
Referencia R  (Días) S (Unidades) 
TONER HP ORG  13 20 
CARTUCHO HP FARBE 29 54 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 29 359 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 29 180 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 29 25 
TONER SAMSUNG ORG 29 13 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 29 46 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 29 700 
RESMA CARTA 29 220 
TONER RICOH ORG 29 19 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 52 56 
TONER KYOCERA ORG 52 11 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  52 30 
Fuente: Los autores, 2013. 
Los resultados mostrados en la tabla 25, fueron simulados durante 8 meses 
generando los indicadores y los costos que se pueden observar en la tabla 26. 
Para la realización de esta simulación se estableció un nivel de servicio mínimo 
del 90%, además se asumió que al presentarse un faltante, la venta se pierde y 
genera un costo de faltante, no se acumula la demanda para ser satisfecha al 
llegar el pedido. 
Cada referencia manejó un lead time o tiempo de aprovisionamiento diferente y 
real, de acuerdo a la información suministrada por la empresa, análogamente la 
cantidad a ordenar es diferente en cada tiempo de revisión, ésta dependía de la 
demanda simulada que presentó un comportamiento estocástico, de acuerdo a la 
formulación realizada.  
A continuación en la gráfica 7 se observa el comportamiento del inventario efectivo 
durante el período simulado para la referencia tóner HP org. El resto de las 






Gráfica 5. Comportamiento Inventario efectivo 
 
Fuente: Los autores, 2013. 
En la gráfica 5 se puede observar el comportamiento del inventario efectivo, resaltando el comportamiento 
estocástico  de la demanda. Se aprecia que en algunos períodos se presentan faltantes y también como nunca se 

















































































































































TONER HP ORG  10  $ 1.570.800,00   $    969.000,00   $ 41.744.215,00   $ 44.284.015,00  92% 26,0 
CARTUCHO HP FARBE 26  $    802.615,87   $    282.880,00   $ 11.875.967,00   $ 12.961.462,87  95% 14,7 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 16  $    506.880,00   $    479.160,00   $ 11.352.467,00   $ 12.338.507,00  90% 171,4 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 
1000ML 84  $    671.020,95   $    294.840,00   $ 11.104.967,00   $ 12.070.827,95  93% 16,0 
MASTER DUPLO RICOH RISO 
ORG 15  $ 1.408.000,00   $    105.600,00   $ 9.883.967,00   $ 11.397.567,00  97% 9,5 
TONER SAMSUNG ORG 6  $    795.911,11   $    352.800,00   $ 9.697.686,00   $ 10.846.397,11  91% 12,9 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 
ORG 23  $    630.182,43   $    125.550,00   $ 8.996.686,00   $ 9.752.418,43  97% 13,7 
MARCADOR EDING NEGRO, 
AZUL, ROJO, VERDE 336  $    533.246,48   $    145.314,00   $ 8.607.486,00   $ 9.286.046,48  96% 15,4 
RESMA CARTA 105  $    508.430,48   $    164.340,00   $ 8.287.686,00   $ 8.960.456,48  94% 15,5 
TONER RICOH ORG 11  $    859.271,11   $    117.600,00   $ 6.841.686,00   $ 7.818.557,11  94% 8,5 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 
85A 26  $    413.160,00   $    105.300,00   $ 3.967.124,00   $ 4.485.584,00  93% 9,6 
TONER KYOCERA ORG 7  $    620.033,33   $      41.800,00   $ 2.590.124,00   $ 3.251.957,33  96% 4,9 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  16  $    464.493,33   $      40.000,00   $ 3.513.124,00   $ 4.017.617,33  95% 7,8 
     
 $ 151.471.414,10  
  Fuente: Los autores, 2013. 
En la tabla anterior, se observan los resultados obtenidos en cuanto a costos e indicadores luego de realizar la 
simulación. A simple vista se puede apreciar una disminución en el costo total, sin embargo es necesario comparar 
estos resultados con la situación actual. 
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2.8 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con los resultados arrojados por la simulación y la información obtenida del 
análisis de la situación actual, se realizó una comparación a nivel de los costos 
generados en el mismo período de tiempo, adicionalmente se compararon los 
indicadores obtenidos en los dos escenarios. 
La diferencia entre los costos hallados indica una posible disminución de los 
mismos al aplicar el modelo propuesto, lo que posiblemente aumentará la 
rentabilidad de la empresa, siendo este uno de los propósitos que justifican la 
realización del presente proyecto. 
En cuanto al nivel de servicio se observa que se mantiene un promedio superior al 
90% de satisfacción, nivel mínimo que se deseaba mantener ya que el nivel actual 
de servicio se encuentra en este rango y no se aprecia una perdida en este 
indicador. 
En la rotación de inventario se puede observar que rota mayor número de veces 
en el modelo propuesto, lo que permitiría una menor pérdida por obsolescencia en 
caso de que la demanda bajara por el avance tecnológico actual.  
En general los resultados obtenidos tanto en la aplicación teórica, como en la 
simulación realizada, demuestra mejoras considerables al manejo empírico actual 
que se ve en ABASTESUMINISTROS LTDA., no sólo genera un costo total menor 
en un período de tiempo, sino que a largo plazo se esperan ahorros potenciales 
que se obtienen luego de coordinar los intervalos de revisión de algunos artículos, 
estas economías de escala traerán no solo beneficios económicos a la empresa 










En la tabla 27 se observa la comparación de los costos de la simulación con la situación actual 
Tabla 27. Comparación costos simulación – situación actual 
 
















Costo total ($) 
TONER HP ORG  2.992.000 1.212.000 55.854.215 60.058.215 1.570.800 969.000 41.744.215 44.284.015 
CARTUCHO HP FARBE 1.136.960 404.363 13.292.496 14.833.819 802.616 282.880 11.875.967 12.961.463 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 891.000 46.000 13.895.715 14.832.715 506.880 479.160 11.352.467 12.338.507 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 970.200 52.500 12.684.372 13.707.072 671.021 294.840 11.104.967 12.070.828 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 1.936.000 286.000 11.374.215 13.596.215 1.408.000 105.600 9.883.967 11.397.567 
TONER SAMSUNG ORG 2.217.600 413.000 10.174.215 12.804.815 795.911 352.800 9.697.686 10.846.397 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 913.880 252.000 9.505.653 10.671.533 630.182 125.550 8.996.686 9.752.418 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, 
ROJO, VERDE 534.600 - 9.767.415 10.302.015 533.246 145.314 8.607.486 9.286.046 
RESMA CARTA 1.188.220 - 7.783.215 8.971.435 508.430 164.340 8.287.686 8.960.456 
TONER RICOH ORG 1.589.280 188.000 8.133.091 9.910.371 859.271 117.600 6.841.686 7.818.557 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 792.000 98.000 3.669.934 4.559.934 413.160 105.300 3.967.124 4.485.584 
TONER KYOCERA ORG 1.212.200 168.000 3.121.653 4.501.853 620.033 41.800 2.590.124 3.251.957 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  844.800 64.000 3.255.934 4.164.734 464.493 40.000 3.513.124 4.017.617 
    
 $ 182.914.726  
   
 $ 151.471.414  
Fuente: Los autores, 2013 
Como se puede observar en la tabla 27 la simulación genera un ahorro de $ 31’443.312 (Ganancia usada en la 
evaluación financiera), un 18% del costo total de la situación actual, como se muestra la disminución del costo se 
basa principalmente en el costo de mantener, esto debido a que el inventario promedio disminuye, sin embargo este 
no es el único beneficio que se presenta puesto que la manera de revisar y ordenar conjuntamente varias 
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referencias traerá consigo ahorros significativos por el tamaño del lote y/o por el trasporte del mismo. Adicional a los 
costos, se realizó la comparación de los indicadores de inventarios los cuales se muestran en la tabla 28. 
Tabla 28. Comparación de indicadores de inventarios. 
 














TONER HP ORG  20 93% 17,66 10 92% 26,0 
CARTUCHO HP FARBE 38 94% 11,48 26 95% 14,7 
TINTA EDING NEGRO, AZUL, ROJO, VERDE 225 99% 14,64 16 90% 17,4 
TINTA 1250ML, 250ML, 500ML, 1000ML 123 99% 12,43 84 93% 16,0 
MASTER DUPLO RICOH RISO ORG 28 93% 6,18 15 97% 9,5 
TONER SAMSUNG ORG 18 91% 5,08 6 91% 12,9 
TINTA DUPLO DC14 INK-544 ORG 34 94% 10,27 23 97% 13,7 
MARCADOR EDING NEGRO, AZUL, ROJO, 
VERDE 338 100% 16,95 336 96% 15,4 
RESMA CARTA 246 100% 6,64 105 94% 15,5 
TONER RICOH ORG 22 92% 5,48 11 94% 8,5 
CILINDRO 12A, 15A, 35A, 36 A, 85A 50 93% 5,06 26 93% 9,6 
TONER KYOCERA ORG 15 89% 3,26 7 96% 4,9 
TINTA RICOH JP-30 JP-7 ORG  30 93% 4,33 16 95% 7,8 
Fuente: Los autores, 2013. 
Finalmente en la tabla 28 se presenta la comparación que se realizó a nivel de los indicadores del manejo de 
inventarios, donde en general se observa una disminución promedio del 54% del inventario promedio, lo que no solo 
traerá consigo beneficios económicos en la parte del costo de mantener, sino que adicionalmente permitirá una 
mejor distribución de la mercancía en las diferentes bodegas. 
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Se recomienda a ABASTESUMINISTROS LTDA. Por parte de los autores la 
aplicación e implementación del modelo adaptado en este documento, hallado por 
intermedio de la simulación realizada basada en los resultados teóricos del modelo 
de revisión periódica, no solo porque posiblemente el costo del manejo de sus 
inventarios disminuya, sino que adicionalmente la empresa estará más preparada 
a fluctuaciones de la demanda, tanto si aumenta como si disminuye, todo esto sin 
sacrificar el alto nivel de servicio actual que maneja la empresa. 
Es necesario que la empresa capacite al personal involucrado en el proceso de 
manejo de los inventarios en cuanto a lo necesario para lograr una aplicación 
eficaz del modelo planteado en el presente documento. 
Se debe mantener un control de las demandas de todas referencias que se 
presenten a lo largo del tiempo en ABASTESUMINISTROS LTDA. debido a que 
los constantes avances tecnológicos, posiblemente harán variar las referencias de 
mayor impacto en la empresa, en dicho caso, se debe mantener un control y 
revisión al respecto, para adaptar cualquier variación al modelo propuesto ya que 
este lo permite. Por esto los autores proponen realizar dos revisiones al año para 
evaluar y actualizar el comportamiento del modelo en cuanto a las referencias 
seleccionadas, a partir de la clasificación ABC.  
2.9 EVALUACIÓN FINANCIERA 
En busca de determinar la viabilidad del proyecto, se realizó una evaluación 
financiera que permitió dar las orientaciones necesarias acerca de la conveniencia 
o rechazo que puede tener este proyecto dentro de ABASTESUMINISTROS 
LTDA. 
 
En  primer lugar, se realizó el cálculo de la inversión inicial del proyecto, esta 
determina el valor total del proyecto en unidades monetarias. El costo total de la 
inversión comprende el requerimiento de capital del proyecto e incluye los costos 
por concepto de: Activos tangibles, activos intangibles y capital de trabajo. (Ver 
tabla 29). 
A continuación, se planteó realizar el estudio financiero basado en la metodología 
costo – beneficio, que a partir de la tasa interna de retorno bancaria (TIR)23 junto 
con el valor presente neto (VPN). 
 






Tabla 29. Estructura de la inversión inicial del proyecto. 
Inversión en activos tangibles Pesos colombianos 
Transporte universidad – empresa $               1,200,000 
Uso de equipos tecnológicos y papelería utilizada. $               2,300,000 
Total activos tangibles $               3,500,000 
  
Inversión en activos intangibles 
Pesos 
colombianos 
Recolección de datos e identificación de las variables a 
intervenir para el mejoramiento del manejo actual. 
$               3,800,000 
Análisis y reconocimiento del manejo actual de los 
inventarios en ABASTESUMINISTROS LTDA. 
$               2,000,000 
Aplicación del modelo teórico y adaptación a la realidad 
empresarial de ABASTESUMINISTROS LTDA. 
$               6,000,000 
Capacitaciones al personal encargado del control  y 
manejo de inventarios 
$               7,000,000 
Revisiones periódicas al modelo para evaluar su 
rendimiento y realizar posibles modificaciones. 
$                  800,000 
Total activos intangibles $       19,600,000.00 
  
Capital de trabajo 
Pesos 
colombianos 
Personal encargado del diagnóstico, desarrollo y posterior 
definición y adaptación final del modelo final de inventarios. 
$             15,000,000 
Total capital de trabajo $             15,000,000 
  
INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO $             38,100,000 





Algunos de los factores descritos anteriormente en la tabla 29 son continuos a lo 
largo del tiempo, es por esto que se proyectó el comportamiento a tres años, 
partiendo del año 0, en el cual se realizaría la inversión inicial e implementaría el 
modelo, en la tabla 30 se observa el comportamiento de la misma en el período 
mencionado. 
Tabla 30. Inversión proyectada 
Inversión en activos tangibles 
Pesos 
colombianos 
Año 0 Año 1 Año 2 
Transporte universidad - empresa  $ 1,200,000   $ 1,200,000   $ -     $ -    
Uso de equipos tecnológicos y 
papelería utilizada. 
 $ 2,300,000   $ 2,300,000   $ 2,382,800   $ 2,468,581  
Total activos tangibles  $ 3,500,000   $ 3,500,000   $ 2,382,800   $ 2,468,581  
     
Inversión en activos intangibles 
Pesos 
Colombianos 
   
  
  
Recolección de datos e identificación 
de las variables a intervenir para el 
mejoramiento del manejo actual. 
 $ 3,800,000   $ 3,800,000   $ -     $ -    
Análisis y reconocimiento del manejo 
actual de los inventarios en 
ABASTESUMINISTROS LTDA. 
 $ 2,000,000   $ 2,000,000   $ -     $ -    
Aplicación del modelo teórico y 
adaptación a la realidad empresarial 
de ABASTESUMINISTROS LTDA. 
 $ 6,000,000   $ 6,000,000   $ -     $ -    
Capacitaciones al personal 
encargado del control  y manejo de 
inventarios 
 $ 7,000,000   $ 7,000,000   $ -     $ -    
Revisiones periódicas al modelo para 
evaluar su rendimiento y realizar 
posibles modificaciones. 
 $ 800,000   $ 800,000   $ 828,800   $ 800,000  
Total activos intangibles  $ 19,600,000   $ 9,600,000   $ 828,800   $ 800,000 
     
Capital de trabajo 
Pesos 
Colombianos 
   
  
  
Personal encargado del diagnóstico, 
desarrollo y posterior definición y 
adaptación final del modelo final de 
inventarios. 
 $ 15,000,000   $15,000,000   $ -     $ -    
Total capital de trabajo  $ 15,000,000   $ 5,000,000   $ -     $ -    
 
    INVERSIÓN TOTAL DEL 
PROYECTO 
 $ 38,100,000   $ 8,100,000   $ 3,211,600   $ 3,268,581  
Fuente: Los autores, 2013. 
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Para la proyección de los datos se usa la fórmula de valor futuro. Ver fórmula 21. 
Fórmula 21. Valor futuro      
                 
Donde    es el valor presente del dato que se desea proyectar, y   el número del 
período a proyectar. 
Definida la inversión, se proyecta el valor del ahorro hallado en la tabla 27 dada la 
implementación del modelo propuesto, al igual que la inversión esta ganancia se 
estudia partiendo del año cero al año 2. Ver tabla 31. 
Tabla 31. Ganancia proyectada 
  
Año 0 Año 1 Año 2 
  Ahorros y beneficios generados con la 
aplicación del modelo.  $ 31,443,312   $ 32,575,271   $ 33,747,981  
Fuente: Los autores, 2013. 
A continuación se realizó el flujo de caja, desarrollado con base en el método de 
valor presente neto, que como ya se mencionó, se utiliza la tasa interna de retorno 
bancario (3,6%), en el horizonte ya establecido. Ver tabla 32. 
Tabla 32. Flujo de caja 
Flujo de caja Inversión inicial Año 1 Año 2 
INGRESOS       
Ahorros y beneficios generados con la 
aplicación del modelo. 
$         31,443,312 $          32,575,271 $           33,747,981 
TOTAL INGRESOS $         31,443,312 $         32,575,271 $          33,747,981 
  
   EGRESOS 
   Total activos tangibles $          3,500,000 $          2,382,800 $          2,468,581 
Total activos intangibles $        19,600,000 $             828,800 $             800,000 
Total capital de trabajo $        15,000,000 $                         - $                         - 
TOTAL EGRESOS $        38,100,000 $          3,211,600 $          3,268,581 
        
FLUJO NETO ECONÓMICO -$         (6,656,688)  $         29,363,671   $           30,479,400  
Fuente: Los autores, 2013 
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Con los datos de la tabla 32 se calcula el valor presente neto    , teniendo en 
cuenta las siguientes convenciones: 
Fórmula 22. Valor presente neto 
                                           
 [                                    ] 
Donde   son los ingresos y   los egresos, y donde los valores del año1 y 2 son 
traídos a valor presente despejando    de la fórmula 21. De esta manera el     
será: 
 
               
          
        
 
          
         
 [           
         
        
 
         
         
] 
. 
   = $ 50’084.568 
El resultado obtenido señala que posiblemente si se implementaría el modelo se 
estaría recuperando la inversión realizada en el año cero en un período de 3 años 
y además generando un aporte adicional. 
Análogamente se determinan los paramentos de costo – beneficio (  ), con el fin 
de establecer la viabilidad del presente proyecto. 
          
                                                                                  
                 
 
          
                                                                               
                                            
 
          
                                                                             
                                 
 
Para el cálculo de    se tomó la fórmula 23 de benéfico – costo. 
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Fórmula 23. Benéfico – costo. 
 
 ⁄  
                                       
                                    
 
 
 ⁄       
Según los resultados obtenidos con el método costo – beneficio la implementación 
del presente documento generará ganancias significativas para 
ABASTESUMINISTROS LTDA. ya que el valor     >0, indicando que bajo estos 

















El análisis DOFA nos permitió hallar aquellas variables que se pueden controlar y 
que impactan con más fuerza la organización, fue así como se estableció la 
manera empírica de realizar los pedidos, como una de las principales debilidades 
de ABASTESUMINISTROS LTDA. y se formuló el modelo matemático para 
corregir esta situación. 
El realizar la clasificación ABC es sumamente importante para la empresa, ya que 
este identifica los productos con mayor rotación y su utilización en valor. En el 
análisis de la demanda de cada referencia, se establece cuántos y cuáles son los 
productos críticos para ABASTESUMINISTROS LTDA. en cuanto a costos se 
refiere, lo que permite la selección de los mismos para la realización del presente 
documento y a su vez arrojando resultados confiables. 
Dada la existencia de los tantos modelos para el manejo de inventarios existentes, 
se debe seleccionar aquellos que se adecuen con mayor efectividad a las 
características de la empresa, para este caso el modelo que mejor se ajustó a 
dichas características y arrojo mejor rendimiento fue el modelo de revisión 
periódica con demanda incierta. 
Desarrollar el modelo de revisión periódica individualmente para cada referencia, 
se obtienen resultados irreales y que no son útiles a la realidad empresarial de 
ABASTESUMINISTROS LTDA., haciendo necesario la adaptación, por medio de 
la simulación, de los resultados a las condiciones de la empresa. 
La realización de una evaluación financiera es de gran apoyo para la empresa, 
pues con ella se determinó y aprobó la viabilidad financiera del proyecto, en ella se 
refleja el rendimiento del trabajo realizado en cuanto al interés que genera, 
evaluando así la ganancia y el tiempo en el que recuperara la inversión realizada, 








Una vez desarrollado y estructurado el modelo, para la continuidad del proyecto en 
su aplicación, implementación y adaptación se realizan las siguientes 
recomendaciones: 
Se debe realizar un seguimiento periódico a las ventas para determinar el 
comportamiento de las demandas, identificando así las posibles variaciones en las 
referencias de mayor movimiento y ganancia, estudiando en el ellas el adecuado 
funcionamiento del modelo. 
Como resultado del presente documento, a ABASTESUMINISTROS LTDA. se le 
entrega la forma de determinar cuánto debe pedir por intermedio de un modelo 
matemático, hallado a partir del histórico de la demanda que se presentó en la 
organización en el período de julio de 2012 a febrero de 2013, al entregar dicha 
formulación la empresa debe usarla para hallar las cantidades a pedir mes a mes, 
razón por la cual no se pronostica la demanda, pues no se entregan cantidades a 
pedir específicas, halladas por intermedio de un pronóstico sino la herramienta 
para determinar dichas cuantías. 
Para el correcto manejo de la formulación establecida en el modelo se debe 
capacitar al personal encargado, para que este cuente con las aptitudes 
necesarias a la hora de implementar el modelo, y lograr así resultado efectivos 
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